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La Colònia 
en la seva festa 
Sant Pere ja és estiu. Tot i que en-
guany la meteorologia dolça no s'acaba 
de manifestar, la Colònia comença la 
plena de la temporada estival. Una plena 
distinta a la de les zones saturades del 
litoral mallorquí. Una llàstima, per a 
uns. tina sort, per a altres. En tot cas, és 
un tret distintiu colonier. Be l lpu ig 
s'afegeix a la festa desitjant els molts 
d'anys de ritual a tots els coloniers i a tot 
els estiuejants que han escollit, de forma 
continuada o ocasional, aquest bell 
poblet per a les seves vacances. Molts 
d'anys a tots. 
També s'hi afegeix amb una atenció 
informativa especial. U n repàs a una de 
les obres més espectaculars i volumi-
noses que mai no s'hi hagin fet, amb el 
complement de l'actualitat sobre l 'am-
pliació del port esportiu, al costat de 
l 'opiniód'una representació veïnal sobre 
aquest tema de les obres. També hem 
recollit a l'habitual secció "À l bum" , els 
onze alumnes de l 'Escola Unitària. Unes 
col·laboracions poètiques i històriques 
i, finalment, una sèrie de fotografies 
d'altre temps que evocaran situacions, 
paisatges i persones creim que amb gust. 
Tampoc no podia faltar el programa de 
les festes, per a la preservació històrica 
d'uns esdeveniments per entretenir i 
alegrar en aquest principi d'estiu tantes 
persones com es congreguen en aquest 
indret tan acollidor que és la Colònia de 
Sant Pere. 
Molts d'anys, i bons, un altre pic. 
£1 balanç municipal 
Del balanç d'aquest primer any del 
Consistori actual el primer aspecte a 
remarcar és que els distints grups 
municipals podrien haver dedicat una 
mica més de temps o de reflexió a la 
nostra proposta, perquè en tots els casos 
sembla que s'hagin limitat a cobrir 
l'expedient. 
A i xò es nota en alguns silencis -o 
en alguna estridència-, com és el cas de 
la recent sentència de què donàvem 
notícia en el número anterior. Només el 
PP ho ha utilitzat en la seva tronada 
habitual i insistent i no entra en allò que 
és realment una incògnita: quin era 
veritablement l'objectiu de la negativa a 
aprovar ( inicialment! ) un Projecte 
d'Urbanització? Se sabia que el plet es 
perdria? que els tribunals fallarien a 
favor del pledejant? La resposta, ben 
segur, seria que no, que es creia tenir raó 
i que es podia guanyar. 
Observem el detall que la negativa 
a l 'aprovació no va ser expressa, sinó 
per silenci, al cap d'un temps. Més 
temps per resoldre el plet. A l final, la 
sentència mateixa ho diu: a l'entretant 
ha sobrevengut un impediment per 
acceptar del tot la proposta del 
demandant i Cala Mata no pot ser 
urbanitzada. A l lò que ha sobrevengut 
ha estat el Catàleg d'Espais Naturals 
subjectes a protecció. 
Hi ha una altra frase importantís-
sima, concretament en la resposta del 
PP. Diuen literalment "Els punts de més 
importància i prioritaris segons el nostre 
grup són (...) cercar d 'una vegada una 
solució política per a l 'aprovació de 
les N N S S " ( la negreta la posam 
nosaltres). És compartida aquesta opinió 
-solució política- per la direcció del PP? 
De ser-ho ens trobaríem en el cas curiós 
que la Comissió Insular d'Urbanisme 
utilitza criteris polítics que no li 
corresponen, perquè són exclusius de 
l 'Ajuntament, a l 'hora de denegar 
l 'aprovació de les N N S S . 
Encara n'hi ha més. El Grup 
Independents no ha fet cas del segon 
punt que proposàvem: prioritats o 
necessitats que l'Ajuntament té plante-
jades, és a dir, l'orientació de la tasca 
futura. N o n'ha dit res. El P S O E i el PP 
acusen la majoria de no tenir una 
planificació clara i profunda. Serà vera? 
O és que no hi han pensat? 
C. D. Artà 
Tothom coincideix a resaltar 1'èxit 
social de lC . D. Artà al costat d'un fracàs 
esportiu, esmorteït una mica per la 
indiscutible ratxa de mala sort en partits 
o moments decisius. La pregunta és, 
però, una altra. Aquella afició de fa uns 
Canipanyade 
I f a r f z a c i ó Lingüística 
anys, que visqué a la l 1 preferent i a la 3 4 
divisió, ha de continuar sent un record o 
hi ha aspiracions de recuperar-la per bon 
joc, per resultats, per l'èxit esportiu? Es 
planteja la directiva d'arribar qualque 
dia a recuperar aquell ambient? 
N o hem de creure que tot estigui en 
mans d'una directiva. Les condicions 
objectives també s'haurien de donar en 
altres parts. Per exemple entre els 
mateixos aficionats que sembla que tenen 
altres maneres per entretenir-se els 
diumenges al marge del futbol. Els 
mouria a tornar al camp si tenguessin 
l'esperança de tornar veure fvitbol de 
categoria? És una altra incògnita gens 
fàcil de contestar. 
També entre els mateixos jugadors. 
Hi ha l'opinió que als jugadors els costa 
mantenir-se coma juvenils. No els agrada 
el sacrifici dels entrenaments disciplinats 
ni del compromís a estar disponibles per 
als partits en diumenge. Un torneig de 
futbito els atreu més que no la lliga del 
futbol en la qual, i des de fa uns anys, 
tenen oportunitat de formar part de 
l'equip titular de primera regional. Si els 
primers beneficiats de tot el muntatge 
fubolístic no hi estan veritablement 
interessats... 
L'edició anterior 
La novetat de la portada en color 
ens va sortir, finalment, molt bé, però un 
retard en l'obtenció de la quatricomia i 
una avaria a la impremta provocaren 
que fins dimecres dia 10 no el poguéssim 
començar a repartir. A i xò convertí 
algunes notícies enestantisses. Perdo nau 
el retard. 
La foto de lacapellade Sant Antoni, 
publicada a la p. 5 i cedida amablement 
per la Comunicat de PP Franciscans, era 
la de la capella del 1945. Bell puig l'havia 
publ icada al n e 82 del 9 de mai g de 1984. 
A la foto dels cavallets de la p. 40, 
el darrer a la dreta no és, com dèiem, 
Miquel Carrió, sinó un altre al.lot, que 
amb el seu temps esdevendria cunyat 
seu, en Joan Servera. L a seva germana 
Catalina, vídua de Miquel Carrió, ens ha 
corregit la informació. 
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Colònia de Sant Pere 
£1 92, l'any de les aigües 
Andreu G e n o v a r t . - S e g u r q u e 
l 'any 1992 p e r als r es idents a 
la Co lòn ia es r e c o r d a r à m é s 
com l ' any d e l a c o n d u c c i ó d e 
les a i güe s q u e n o p e r l es 
olimpíades. D e s d e p r inc ip i s 
d ' o c t u b r e d e l 9 1 e n q u è 
s ' i n i c i a r e n l e s o b r e s , e l s 
c o l o n i e r s s ' h a n h a g u t 
d 'hab i tuar a l f ang , a l a po l s , a l 
renou i a les molèst ies q u e 
suposa u n t r e b a l l d e t a n t a 
e n v e r g a d u r a . A i x í i tot , l a 
majoria dels res idents v a l o r e n 
com a necessà r i a i pos i t i va 
aquesta r e a l i t z a c i ó q u e es 
considera c o m u n a m i l l o r a q u e 
ja s 'havia d ' h a v e r d uit a t e r m e 
abans. 
Les obres d e c o n d u c c i ó d e l e s 
aigües ( s e gons e l r e g i d o r T o n i 
Llaneras, M a n y à ) s ' es tan duen t 
a terme a m b un r i t m e super io r al 
previst. Durant e l s m e s o s d e 
j u l i o l i a g o s t q u e d a r a n 
paralitzades a l ' i n t e r i o r d e l nuc l i 
urbà i s 'apro f i tarà aques t t e m p s 
per fer fe ina a les ins ta l · l ac i ons 
que v an d e s d e l p o u f i n s a 
l 'entrada de l p o b l e . 
A p a r t i r d e s e t e m b r e 
començaran a r ea l i t za r - se l es 
escomeses o p reses des d e l e s 
canonades fins al c o m p t a d o r d e 
les cases ; p e r a q u e s t t e m p s 
s'espera tenir e l s d ipòs i t s p l e n s 
perquè es pugu i v e u r e la p r e s s i ó 
de l 'a igua, si hi ha fugues , e t c . 
Els encarregats d e l e s o b r e s 
consideren q u e la terra t i rada 
sobre les s íqu ies n o s 'ha p o g u t 
compactar a i x í c o m toca p e r la 
manca de p l u g e s , per la qua l 
cosa és m o l t p r o b a b l e q u e es 
reguin els trams oberts per ajudar 
a l a s e d i m e n t a c i ó . 
S ' e s p e r a q u e l es ob r e s q u e d i n 
en l l e s t ides abans d e la festa d e 
Sant P e r e d e l 9 3 , i n c l o s a t a m b é 
la u rban i t zac i ó d e M o n t f e r r u t x . 
E s m a n t é e l c o s t i n i c i a l 
p r e s s u p o s t a t q u e é s d e 120 
m i l i o n s d e pts . ( s e g o n a f a s e ) d e 
l es qua ls e l 7 0 % serà aportat p e l 
C o n s e l l Insular d e M a l l o r c a i la 
resta es repart i rà ent re l ' A j u n t a -
m e n t i e l s v e ïna t s q u e hauran d e 
paga r c on t r i buc i ons e spec i a l s . 
E n aquests m o m e n t s n o se sap 
a m b exac t i tud q u è és e l q u e 
haurà d e p a g a r c ada casa , p e r 
aquest m o t i u n o s 'ha fe t encara 
c a p tipus d e p a g a m e n t ; aquests 
e s fa ran e n b a s e a ls m e t r e s 
quadrats d e so lar i e l s me t r es 
l inea ls d e f ront is . E l b a r e m es 
r e a l i t z a r à a p a r t i r d e l n o u 
cadastre q u e està b e n ajustat a la 
real i tat . 
R e s p e c t e al p a g a m e n t és d i f í c i l 
f ins i t o t p r ed i r una quant i ta t 
a p r o x i m a d a ; s e - g o n s A n t o n i 
L l a n e r a s " n o serà tan ca r c o m 
d i u e n e l s a la rmis tes ni tan barat 
c o m es c r e u e n e l o p t i m i s t e s " . E l 
q u e sí p o t suposar una d e s p e s a 
se r iosa és la c o n - n e x i ó d e c a d a 
casa a l a x a r x a g e n e r a l , aques ta 
c o n n e x i ó v a a c à r r e c d e l s 
part iculars i e n a lguns c a so s serà 
m o l t cos tosa pe r l ' es tructura q u e 
h i ha ac tua lmen t pe r a l e s a i g ü e s 
brutes ; a q u a l q u e casa, pe r t reure 
l e s a i gües res idua ls al carrer , n o 
e l s queda rà m é s r e m e i q u e h a v e r 
d ' a i x e c a r l es ra jo l es pe r passar 
l a c a n o n a d a i a i x ò p o t ma l m e n a r 
m o l t e s e c o n o m i e s d o m è s t i q u e s . 
U n de l s punts q u e m é s ha d o n a t 
a xe r ra r ha estat e l d e l s c on t r a c t e 
entre l ' A j u n t a m e n t i e l prop ie tar i 
d e l s t e r r enys o n hi ha e l p o u d ins 
la finca d e S ' A m e t l e r a r . L e s 
n e g o c i a c i o n s entre les dues parts 
han estat m o l t l l a r gues i enca ra 
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n o han acaba t . L a p rop i e ta t , é s 
b e n l ò g i c , v o l i a t r e u r e u n 
r e n d i m e n t i u n s c o s t s q u e 
e s t i m a v a q u e l i e r e n f a v o r a b l e s 
i a m é s d e l s b e n e f i c i s e c o n ò m i c s 
v o l i a t a m b é uns b e n e f i c i s d e l e s 
a i g ü e s . E s c o m e n ç à a m b una 
puja m o l t a l ta d e l c o s t d e 1' a i gua ; 
a r a s ' h a 
a c o n s e g u i t 
posar - l a al c o s t 
n o r m a l d e 
m e r c a t ; h i 
h a v i a a m é s 
p u n t s 
c o n f l i c t i u s 
c o m l a p u j a 
anual s o b r e e l 
I . P . C . p e r ò 
a i x ò t a m b é 
e s t à 
p r à c t i c a m e n t 
so luc i ona t . L a 
n e g o c i a c i ó 
l ' h a d u i t a 
Í n t e g r a m e n t e l 
b a t l e i 
l ' a d v o c a t d e 
l ' A j u n t a m e n t i 
p e r l ' a l t r a b a n d a l ' a d v o c a t d e l 
p r op i e t a r i d e l s t e r r enys o n hi ha 
e l p o u . T o t a i x ò ha f e t q u e e l 
d i à l e g s ' h a g i p e r l l o n g a t p e r 
arr ibar a un a c o r d . E n aques ts 
m o m e n t s , s e g o n s s e m b l a , s ' es tà 
a punt d e f i r m a r e l c on t rac t e . 
S i n o hi h a g u é s i n t e l · l i g è n c i a 
i s ' h a g u é s d ' a r r i b a r a u n a 
e x p r o p i a c i ó aques ta es far ia p e r 
la v i a r àp ida ; e n aques t a spec t e 
la l l e i d ' a i g ü e s subterràn ies està 
m o l t c l a ra ; p e r aques ta l l e i tots 
e l s p o u s han passat a ser d e l 
G o v e r n A u t ò n o m , p e r tant n o hi 
ha c a p p o u p r i v a t , a i x í q u e p e r 
aques t m o t i u m a i n o e s q u e d a r à 
un p o b l e sense a i gua . 
S e g o n s f onts i n f o r m a t i v e s d e 
l ' A j u n t a m e n t , t a m b é es t r o b e n 
m o l t a v a n ç a d e s les c o n v e r s e s 
d e cara a firmar e l c on t rac t e 
e n t r e l ' A j u n t a m e n t i e l s 
p rop i e ta r i s d e l s t e r renys e n e l s 
q u e s ' i n s t a l . l a r à l ' e s t a c i ó 
d e p u r a d o r a a una z o n a entre la 
C o l ò n i a i S ' E s t a n y o l . S ' h a 
e s c o l l i t u n s i s t e m a d e 
d e p u r a d o r a q u e és s enz i l l i d ' u n 
cos t d ' e n e r g i a m o l t ba i x . S e r à 
un s i s t ema s emb lan t al d ' A r t à ; 
e s cons t ru i rà una bassa d i v i d i d a 
e n d u e s z o n e s , una per a la 
t e m p o r a d a d ' h i v e r n i l ' a l t ra pe r 
a l a d ' e s t iu . 
S e m b l a q u e la ins ta l · l a c i ó d e 
la d e p u r a d o r a és una obra s i m p l e 
q u e p o t estar en l l e s t ida e n c i n c 
m e s o s s e g o n s e l s e n g i n y e r s d e l 
I B A S A N . 
E l s e g u i m e n t d e t o ta l a 
ins ta l · l a c i ó d e la x a r x a d ' a i g ü e s 
la fa e l r e g i d o r T o n i M a n y à , 
d e l e g a t p e r l ' A j u n t a m e n t , de 
f o r m a con junta a m b E n T o m e u 
C o r o n a . C a d a d i j o u s e l s 
e s m e n t a t s r e g i d o r s , a m b 
l ' a r q u i t e c t e i l ' e n g i n y e r de l 
p r o j e c t e p e r una banda , i e ls 
t ècn i cs d e l ' e m p r e s a p r i vada per 
l ' a l t r a , v i s i t en 
l e s o b r e s pe r 
c o m p r o v a r si es 
d u e n a t e r m e 
s e g o n s e l s 
a c o r d s . 
D i à r i a m e n t 
T o n i L l a n e r a s 
e s p o s a e n 
c o n t a c t e a m b 
l ' enca r r e ga t de 
l e s o b r e s p e r 
s o l v e n t a r e l s 
p r o b l e m e s que 
v a n s o r g i n t o 
e s t a b l i r e l s 
c a n v i s d e r i tme 
q u e cons ide r en 
opor tuns . 
A m b to ta 
a q u e s t a 
m o g u d a al final e l q u e n 'ha de 
sort ir b e n e f i c i a t é s e l p o b l e , un 
p o b l e q u e d e m o m e n t t a m b é ha 
s a b u t a g u a n t a r d e f o r m a 
e x e m p l a r tots e l s i nconven i en t s 
q u e aques ta m i l l o r a compor ta . 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , va r i o s locales comerc i a l e s y v i v i enda 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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L'ampliació del moll, 
allargues 
Redacció.- Q u a n semblava 
que el projecte d 'ampl iac ió del 
moll de la Co l òn i a tenia les 
darreres benediccions, un nou 
contratemps ha donat al largues 
a les obres : es tracta de les 
dificultats q u e t r o b a la 
Pre fectura de C o s t e s p e r 
adscriure el t r a m de l i tora l 
necessari. E l p r o j e c t e 
d'ampliació del moll , recollit a 
les NNSS, és considerat com a 
fonamental per al futur de la 
Colònia. Les seves dimensions 
reduïdes li han permès a l l iberar -
se de la m o r a t ò r i a en la 
construcció o ampliació de ports 
esportius. 
El projecte havia quedat enclòs 
en la moratòria que el Parlament 
Balear havia acordat a l'espera de la 
redacció del pla global de ports 
esportius. El Club Nàutic, amb el 
suport municipal, va demanar la 
reconsideració del cas concret del 
moll de la Colònia per la necessitat 
que hi havia d'ampliar-lo i les 
reduïdes dimensions del projecte. A 
més, complia amb les restriccions 
que que el Parlament havia plantejat. 
La qüestió va ser tenida en compte i 
el Parlament donà llum verda al 
projecte del Club Nàutic. 
El Govern Balear havia de 
demanar, perquè és una competència 
que no està transferida, l'adscripció 
del tram de costa que resultava afectat 
per les obres. La Prefectura de 
Costes, que depèn del Govern 
Central, va girar visita d'inspecció a 
comprovar sobre el terreny la 
viabilitat del projecte. L'informe 
recull que tècnicament no es justifica 
tant de terreny i que 1' obstacle sembla 
ser el mollet actual i la idea de 
mantenir-lo. Això provoca que 
s'hagi d'allargar la construcció cap 
a la Cova des 
Coloms, tram que, 
en total, es 
considera excessiu. 
Les possibi-
litats passen per 
eliminar el mollet 
actual: o bé cons-
truir el nou a sobre, 
0 bé al costat però 
tornant la zona on 
s'ubica l'actual a l'estat rocós 
primitiu. Qualsevol d'aquestes dues 
solucions implicaria una nova 
redacció del projecte i una nova 
tramitació. 
Sembla que l'alternati va ha estat 
justificar els motius pels quals es vol 
conservar el mollet actual i mantenir 
el projecte tal com està ara redactat. 
Per això s'ha confeccionat un 
informe municipal que recull tots 
els suports consistorials al projecte 
del Club Nàutic, manifestat en 
diverses ocasions. També s'ha adduït 
la manca de contestació dels grups 
ecologistes i el caràcter de símbol 
que té per a la localitat. Hi ha encara 
un altre argument que fins i tot podria 
ser el més decisiu: construint* el moll 
a sobre de l'actual s'impedeix una 
eventual ampliació de la platja. 
Per la seva part el Club Nàutic 
també presentarà les seves al-
legacions en defensa del projecte 
que té elaborat i que ha superat tots 
els tràmits exceptuat aquest de 
Costes. Si, finalment, s'accedeix a 
l'adscripció, la tramitació prèvia a 
l'inici de les obres s'hauria acabada 
1 es podria passar ja a l'adjudicació 
de les obres. 
El P.O.O.T. no 
encaixa a la Colònia 
També és actualitat l'anomenat 
P.O.O.T. o Pla Director d'Ordenació 
de l 'Oferta Turística que la 
Conselleria de Turisme ha elaborat. 
Com ja informàrem, es donava un 
tractament global a Mallorca pensant 
que només hi ha zones saturades 
com S'Arenal o Magalluf. Això 
provocava que les directrius, 
previstes per entrar en vigor dins 
dos anys, i que haguessin afectat la 
Colònia col.lapsassin la possibilitat 
de construcció dels solars existents 
als nuclis de la Colònia i Montferrutx, 
i impedissin, a la pràctica, el 
desenvolupament de les zones 
urbanitzables que preveuen les 
NNSS. 
L'allau d'al.legacions i contes-
tacions que ha rebut sembla que 
hauran aconseguit convertir el 
POOT, almenys en la seva redacció 
inicial, en un paper banyat 
d'impossibleaplicació. Les opinions 
generals són que l'oferta turística 
requereix una ordenació a fons i 
urgent, però amb el criteri de tractar 
cada zona per separat, i fins i tot dins 
cada zona diferenciar els distints 
nuclis. En una reunió mantenguda a 
Cala Sant Vicenç, entre els baties 
dels municipis afectats, s'acordà 
demanar al Govern que redacti 
urgentment un nou POOT seguint 
aquestes premisses i d'incloure en 
l'equip de redacció una representació 
dels municipis afectats. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Cada capvespre, panets acabats de fer. 
Despatx central: Rafel bimcs. s i - Artà - Teièfoa: u éi n 
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Què trobau de la instal·lació d'aigües, potable i residuals? 
Margalida Ferrer Ripoll 
A la llarga serà una millora, però 
trob que les obres es van allargant. 
Supòs que al final compensarà. 
Consider que a l'hora de pagar 
hauríem de tenir el mateix temps 
que ha emprat la companyia fent la 
instal·lació, encara que tot això no 
sé com acabarà perquè encara no hi 
ha un acord entre l'Ajuntament i el 
propietari dels pous que han 
d'abastar el poble i si han d' expropiar 
pot dur tres anys de coa. Som 
partidària de no pagar una pesseta 
fins que tenguem l'aigua al poble. 
Llorenç Planisi Esca-
nellas 
Era una obra que a la Colònia ja es 
feia necessària perquè amb tantes 
cases noves perillava que hi hagués 
contaminació en el subsòl. Crec que 
aquestes obres s'han duit bé i esper 
que ara donin una capa d'asfalt als 
carrers. Supòs que una vegada tot 
acabat ja no ens recordarem del que 
hem hagut de patir durant aquest 
temps. No sé què pugui costar al 
poble, però trob que si un no ho pot 
pagar tot d'una vegada l'Ajuntament 
li hauria de donar més temps. 
Tomeu Bisbal Planisi 
Era ben hora que es fes. Cada 
parell de mesos hem de fer buidar el 
pou negre que en un no-res torna 
ésser ple i cada pic són unes 10000 
pts. I quan plou molt, s'omple i es 
queda sense sortida; tot això 
s'acabarà amb aquesta obra. Les 
molèsties poden quedar paliades si 
ara asfalten els carrers encara que 
sigui de manera provisional. No sé 
què ens pugui tocar, però trob que 
fins i tot hauríem de poder pagar un 
tant cada mes durant dos o tres anys. 
M a r i Carmen Sierra 
Cobo 
Trob que les obres es realitzen bé, 
ja que s'obri un tram, s'instal·la la 
canonada i es torna a tapar. A 
nosaltres ens sembla que aquestes 
obres s'allarguen perquè les veim 
mes a mes i resulten molestes no just 
per la pols sinó perquè és més difícil 
circular pel poble ja que han anul·lat 
la majoria de senyals circulatoris. 
En estar llest serà una obra definitiva 
i no haurem de mirar si falta aigua a 
la cisterna o si el pou negre és a punt 
de vessar. 
Bàrbara Genovart Orell 
És una bona millora, sobretot per 
als nostres fills. Ara nosaltres, que 
haurem de pagar... Trob que en 
aquestes obres s'ha fet molta feina i 
s'ha duit bastant bé; ara esper que 
ens deixin els carrers una mica 
transitables. De moment hem hagut 
de sofrir tots els inconvenients: 
renou, carrers a l'aire i mota pols o 
fang. Esper que l'Ajuntament no 
ens ofegui i doni terminis. Hi ha 
famílies que si ho han de pagar tot de 
cop els pot venir molt costa amunt. 
Andreu Genovard Su-
reda 
Consider que era una instal·lació 
totalment necessària. Les obres van 
a bon ritme i amb un mínim de 
molèsties; algunes, com replanar 
aviat les síquies ja tapades i amb 
desnivells, es podrien evitar. És ben 
necessari que posin prest l'asfalt 
perquè la pols ja ens menja. La 
millora que suposa aquesta 
instal·lació superarà les molèsties 
que ara tenim. A l'hora de pagar 
demanaria a l'Ajuntament que, per 
donar facilitats, permetés els 
pagaments aplaçats. 
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Presentació 
Poss i b l emen t l e s f es tes es 
van inventar p e r q u è e l s h o m e s 
ten 
guessen uns d i e s e n e l s qua l s 
poguessen sentir-se descarada-
ment opt imis tes i tenir e s m e n t , 
sobretot, a la part p o s i t i v a d e 
les coses . 
Basant-me e n aques ta t eo r ia , 
m 'a t r e v i r i a a d e m a n a r q u e 
enguany, per Sant P e r e , f o s s e m 
capaços d e v e u r e l e s m o l è s t i e s 
que han suposat l es s íqu ies a ls 
carrers c o m e l f o n a m e n t n e -
cessari pe r d o n a r una g r a n 
passa cap al futur d e l nos t re 
poble i d ' in t e rpre ta r aques ta 
polseta q u e s e ' n s f i c a p e r to t 
c om e l r e co rda to r i q u e d a v a l l 
aquests carrers i aquests e d i f i -
cis d 'un p o b l e q u e p r o s p e r a 
segueix haven t -h i la m a t e i x a 
terra roja q u e e l s padr ins d e la 
m a g n í f i c a f o t o g r a f i a d e l a 
portada l lauraren i d e la q u a l 
saberen treure a l guns de l s m é s 
dolços fruits d e l m ó n . 
F ina lment , des i t jar ia q u e 
t ambé n o s a l t r e s s a b é s s e m 
treure e l fruit d ' a q u e s t e s n o v e s 
l lavors d e p r o g r é s q u e s e m -
bram dins l es s í qu i es , s e m p r e 
tenint bona cura d e n o e s g o t a r 
del tot la terra ún i ca q u e e n s 
mantén. 
Salut i b o n e s f es t es . 
M i q u e l P a s t o r T o u s , 
Batle. 
Programa de les festes de Sant Pere 1992 
D U O U S 2 5 : 
2 2 : 0 0 C o n c e r t d e la C o r a l d e l a 
T e r c e r a Eda t d ' A r t à a l ' E sg l é s i a . 
2 3 : 0 0 B a l l p e r a la T e r c e r a E d a t 
a la P l a ç a d e St. P e r e , an imat p e l 
D U O G O R I & S A L V A D O R . 
D I V E N D R E S 2 6 : 
1 8 : 3 0 C u c a n y e s , j o c s i c o r r e -
g u d e s d e c in tes davan t e l B a r 
C e n t r o . 
1 9 : 0 0 A l es pistes d e l ' E s p l a i , I 
T o r n e i g d e f u t b o l - s a l a S a n t 
P e r e ' 9 2 : 
P O N E N T - A L M U D A I N A . 
2 2 : 0 0 I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o -
s i c i ó d e p i n t u r e s d e X a v i e r 
R a m b l a a l ' E s c o l a P ú b l i c a d e l a 
P l a ç a d e Sant P e r e . 
2 2 : 3 0 A l e s p is tes d e l ' E s p l a i , I 
T o r n e i g d e f u t b o l - s a l a S a n t 
P e r e ' 9 2 : C O L O N I A - S A 
N O S T R A 
2 2 : 0 0 A l t ea t r e t d e l C e n t r e 
Cu l tura l , p o s a d a e n e scena d e 
l ' o b r a C A V A L L E T Q U A N 
E R E S J O V E , a cà r r e c d e l G r u p 
d e C o l o n i e r s . 
2 4 : 0 0 A l s j a r d i n s d e l 
R O C A M A R , v e t l a d a P O P -
R O C K . A c t u a c i ó d e l g r u p 
K A K I L A M B E & A B D U L . 
D I S S A B T E 2 7 : 
1 1 : 0 0 R e g a t e s d ' ò p t i m i s t 
o r g a n i t z a d e s p e l C l u b N à u t i c d e 
la C o l ò n i a , al m o l l e t . 
1 7 : 0 0 F ina l s d e l T o r n e i g Sant 
Clínic Artà 
i—i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografia, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
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P e r e d e p e t a n c a , a l ca r r e r d e l e s 
c o t x e r i e s . 
18:30 Par t i t d e fu tbo l a l c a m p e t 
d e M o n t f e r r u t x en t r e e l s e q u i p s 
C O L O N I A D E S T . P E R E - C . D . 
A R T A 
20:30 C o n c e r t d e l a B A N D A 
D E M U S I C A D ' A R T A a l a 
p l a ç a d e l a B a s s a d ' e n F á s o l . 
20:30 I n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o -
s i c i ó c o l · l e c t i v a d e p intura j o v e 
a l ' H o s t a l R o c a m a r . 
21:45 I V M a r a t ó C o l ò n i a d e S t . 
P e r e . S o r t i d a d e d a v a n t e l B a r 
C e n t r o . I n s c r i p c i o n s a part i r d e 
l e s 2 0 : 4 5 . 
24:00Fastuosa r e v e t l a a l a P l a ç a 
d e San t P e r e a m b l ' a c t u a c i ó d e l s 
con junts 
E L S M A L L O R Q U I N S , 
H O N E Y i G U A T E Q U E . 
05:00 B a u x a d e m u s s o l s i f i d e 
fes ta , a l m o l l e t . 
D I U M E N G E 28: 
11:00 R e g a t e s d ' ò p t i m i s t 
o r g a n i t z a d e s p e l C l u b N à u t i c d e 
la C o l ò n i a , a l m o l l e t . 
12:00 T a s t a d e v i n s a l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l d e l a B a s s a d ' E n 
F a s o l . P a t r o c i n a 
V I N S O L I V E R . 
14:00 A l C l u b N à u t i c , e n t r e g a 
d e t r o f eus i f i d e fes ta p e r a l s 
p a r t i c i p a n t s e n l e s d i f e r e n t s 
m o d a l i t a t s nàut i ques . 
18:00 Par t i t d e v o l e i a l C a m p i n g 
S a n t P e r e : F E R R E T E R I A 
P A S C U A L - C . V . P E T R A . 
20 :00 A c t u a c i ó d e l g r u p 
d ' a n i m a c i ó in fant i l S E R P E N -
T I N A a l a P l a ç a d e Sant P e r e . 
22:30 A la P l a ç a d e San t P e r e , 
r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a H I S T O -
R I E S D E F I R A a c à r r e c d e L A 
I G U A N A T E A T R E . 
D I L L U N S 29: 
10:00 O f i c i S o l e m n e a l ' E s -
g l é s i a . P r e d i c a r à D . A n d r e u 
G e n o v a r t . 
11:30 A l a p l a t j a , a m o l l a d a 
d ' à n n e r e s , c u c a n y e s i p a l 
ensabona t p e r a tots e l s n ins i 
n ines . 
18:00 A la b i b l i o t e c a m u n i c i p a l , 
c o n t e s p e r a n ins i n ines a c à r r e c 
d e N A C A T A L I N A C O N T A -
C O N T E S . 
noticiari 
19:00 A la b i b l i o t e c a m u n i c i p a l , 
p r o j e c c i ó d e l a pe l · l í cu la in fant i l 
R O B I N H O O D . 
20:00 A l e s p is tes d e l ' E s p l a i , 
3e r . i 4r t . l l o c d e l I T o r n e i g d e 
f u t b o l - s a l a S t . P e r e ' 9 2 . A c t e 
s egu i t G R A N F I N A L i r e f r e s c 
p e r a l s par t i c ipants . 
22:00 F e s t a p a g e s a a la P l a ç a d e 
Sant P e r e a cà r rec d e l ' a g r u p a c i ó 
A R T A B A L L A I C A N T A . 
24:00 E s p e c t a c u l a r s F O C S 
D ' A R T I F I C I a l a plat ja a cà r r e c 
d e l Sr . J o r d à d e L l o r e t . 
D I S S A B T E 4: 
11:00 R e g a t e s d e w i n d s u r f a l a 
p l a t j a o r g a n i t z a d e s p e l C l u b 
N à u t i c d e l a C o l ò n i a . 
23:00 V e t l a d a P O P - R O C K a 
l ' h o s t a R o c a m a r . A c t u a c i ó d e l 
g r u p C R O X . 
27 juny 1992 
D I U M E N G E 5 : 
11:00 R e g a t e s d e p i r agües a la 
plat ja. 
11:30 R e g a t e s d e w i n d s u r f a la 
p la t j a o r g a n i t z a d e s p e l C l u b 
N à u t i c d e l a C o l ò n i a . 
D I U M E N G E 12: 
08:00 C o n c u r s d e p e s c a al 
v o l a n t í . 
10:00 C i r c u i t d e M O U N T A I N 
B I K E S o r g a n i t z a t p e r la P e n y a 
M o u n t a i n B i k e d e l a C o l ò n i a . 
C o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a d e St. 
P e r e . 
20:00 F i n a l s d e l T o r n e i g d e 
B i l l a r a l ' h o s t a l R o c a m a r . 
D I S S A B T E 18: 
21:30 S o p a r d ' e n t r e g a d e tro feus 
( w i n d s u r f , v o l a n t í i mounta in 
b i k e s ) i fi d e festa a l C l u b Nàu t i c . 
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Segons FI. N. de Meteorologia 
Sa Talaia Freda, únic lloc per al radar 
L a u b i c a c i ó a S a T a l a i a 
Freda de l radar d ' o b s e r v a c i ó 
meteoro lòg i ca n o t é a l t e rnat i va , 
segons un i n f o r m e r e m è s p e l 
Director G e n e r a l d e l ' Ins t i tu t 
Nac iona l d e M e t e o r o l o g i a al 
Batle d ' A r t à . E n l ' i n f o r m e es 
recullen a m b p o c m é s de ta l l to ts 
els motius t ècn i cs avança t s p e r 
Be l lpu ig a t ravés d e l ' e n t r e v i s t a 
amb don A g u s t í Jansà, c a p d e l 
Centre M e t e o r o l ò g i c Z o n a l 
(vegeu n- 4 4 5 , d e l 30 d e n o v e m -
bre de 1991 ) . L ' e s t u d i t a m b é 
exclou l ' a l t e rna t i va d e c o m p l e -
tar la xarxa a m b dues ins ta l · la -
cions menors , tant pe r a spec t e s 
econòmics c o m t è cn i c s . F i n a l -
ment, a l ' e s t u d i t a m b é s ' a s -
senyala q u e la u b i c a c i ó a S a 
Tudossa seria la i d ea l e n tota la 
Mediterrània O c c i d e n t a l t en int 
en c o m p t e q u e ser ia un d e l s 
punts d 'una xa r xa m é s ex t ensa . 
En l ' escr i t q u e s ' a c o m p a n y a 
l ' i n f o r m e s ' i n c l o u e n a l t r e s 
in formacions d ' i n t e r è s , c o m la 
que c on f i rma q u e l ' e x p e d i e n t 
d ' exprop iac ió d e l t e r reny j a s ' ha 
culminat. S ' h i re i te ra la c l a ra 
voluntat d e l I N M d e m i n i m i t z a r 
el possible i m p a c t e nega t iu q u e 
poguessin suposar l e s ins ta l · l a -
cions. A q u e s t escr i t a caba a m b 
els dos paràgra fs s egüen ts : 
" E s d e desear q u e , para e l 
bien de la s o c i e d a d y a l a v i s t a 
del in fo rme ad junto , e l A y u n t a -
m i e n t o qu i e ra r e cons ide ra r su 
postura . 
P r o c e d e r á i m m e d i a t a m e n t e 
d e spués in ic iar contac tos a n i v e l 
t é c n i c o en t re e l A y u n t a m i e n t o y 
e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
M e t e o r o l o g í a , a fin d e l l e g a r a 
una r e d a c c i ó n d e p r o y e c t o d e 
i n s t a l a c i ó n y a c c e s o l o m á s 
sat is factor ia p o s i b l e " . 
E n aques t s m o m e n t s e l s 
dist ints g rups mun i c i pa l s es tu-
d i e n l ' i n f o r m e i e l d o c u m e n t 
q u e d e m a n a la r e c o n s i d e r a c i ó 
d e la pos tura mun i c i pa l . 
De «Bellpuig» a «Baleares» 
L a s e c c i ó " R e c o r d s ' d e H o l l y w o o d " , d e S í r i p R o d a r b ó , i la 
franja q u e c l o u la nostra r ev i s ta , " E l s G o r a n s " , d e M i q u e l P i r i s 
i Ca te r ina Es te l r i ch seran p r ò x i m a m e n t reproduï ts al sup l ement 
q u e e l d ia r i « B a l e a r e s » o f e r i rà e n e l m e s o s d ' e s t iu . 
A q u e s t sup l emen t serà e l p r i m e r q u e d i à r i amen t i e n 
l l e n g u a cata lana es pub l i carà a la p r e m s a ba l ea r i s ' o f e r i r à e n 
l ' e d i c i ó d e l d iar i a part ir d e l p r o p e r m e s d e j u l i o l . E s tracta 
d ' u n a e x p e r i è n c i a q u e p o d r i a cu lm ina r en la c o n v e r s i ó d e l 
d iar i e n e l p r i m e r rotat iu pub l i ca t í n t e g ramen t e n la nostra 
l l engua . 
PREPARI'S PER A EUROPA 
A P R E N G U I N I D I O M E S , V O S T È I E L S S E U S 
F ILLS , P E R A L S E U F U T U R D I N S E U R O P A . 
G E R A L D 
ID IOMES 
VINCENT 
Pica. Conqueridor, 1 I - A R T A . Tel. 83 5 » 14 
APRENGUIN: 
-Anglès - Alemany - Francès 
- Italià - Castellà (per a estrangers) 
-Cursos especials turisme i tècnics 
-Cursos per a nins i joves 
^ C A B R E R ^ V 
E S I A N Y C A N C A B R E R 
4» generació 
gran surtit d'articles de fumador 
passat festes 27 juny 1992 
r \ 
Després de les 
FESTES DE SANT 
A N T O N I DE 
PADUA. 
A tot el poble d'Artà. 
Festa de Sant Antoni de Pàdua 
El temps admosfèric, causa de deslluïment i 
supresió d'algun acte. 
1.- Els frares d'aquest convent, 
els franciscans de la T.O.R., 
voldríem tenir l'honor 
de sebre expressar el favor 
que ens fa un bon esbart de gent. 
2.- Gent "conventera", és clar, 
dit sia amb intenció bona; 
tant si és homo com si és dona 
es mereix l'enhorabona 
que ara volem demostrar. 
3.- Demostrar, si és que en sabem, 
que els artanencs, molts de pics, 
tant els pobres com els rics, 
es porten en pla d'amics. 
És ben hora que ho diguem! 
4.- Diguem -és tasca lleugera-
que els frares tenim un deure: 
proclamar, al qui ho vulgui creure, 
allò que és molt bo de veure: 
sou veïnats de primera! 
5.- De primera, vostre cor; 
de primera, vostre seny; 
de primera el cap que empeny, 
de primera, al bon terreny 
de la germanor, tresor. 
6.- Tresor d'esforçat ser vici, 
que la peresa vos lleva; 
que no diu "teva ni meva", 
que sap la feina on caplleva 
i s'hi aferra amb bell desfici. 
7.- Desfici, sí, de tot l'any, 
que ens diu, soni com soni, 
que l'amor a Sant Antoni 
el teniu per patrimoni 
i l'honrau amb fe i afany. 
8.- Afany, amb venturosa eina: 
entusiasmes i fervors. 
No es faran festes millors, 
petits, joves i majors, 
si seguiu amb vostra feina. 
9.- Feina; mos ne llevau 
molta i de tota casta; 
sou amics de bona pasta; 
una mà mai no vos basta, 
i les dues ens donau. 
10.- Donau, perquè estimar sabeu 
i pels motius que hem citat. 
Per això, deim de bon grat: 
per Déu vos sia pagat, 
i que al Cel tots arribeu! 
Artà, 16 juny 1.992. 
U n de ls 5 f r a r es . 
F r a n c i s c a n s d e la T . O . R . 
U n a v e g a d a m é s Sant A n t o n i 
d e P à d u a ha ence ta t l es fes tes 
d ' a q u e s t e s t iu -92 . A q u e s t any , 
p e r ò , e l s P P . F ranc i s cans han 
hagut d ' e s t a r a m b e l c a p a l ' a i r e 
m i ran t a v e u r e e l t e m p s q u è 
far ia . E l t e m p s ha estat present 
c o n s t a n t m e n t i ha e n t e r b o l i t 
a l g u n acte . 
T a l c o m es tava p r o g r a m a t , d i a 
l l a l es sis d e l c a p v e s p r e l e s 
dues c o l l e s d e cava l l e t s in ic iaren 
e l c e r c a v i l e s pe r tots e l s carrers 
d e l p o b l e q u e t enen acos tumat 
f e r - h o s e g u i d e s d ' u n g r a n 
n o m b r e d e p e t i t s i g r a n s 
anunc iant e l c o m e n ç a m e n t d e la 
festa. 
V / 
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Miquel E. Ginard 
"Sarasate", 
exposició a Manacor 
D i a 13 d e j u n y M i q u e l E . 
G ina rd C o r t è s , " S a r a s a t e " , 
inaugurà a l a ga l e r i a " S a T o r r e 
de Ses P u n t e s " d e M a n a c o r la 
seva pr imera e x p o s i c i ó i n d i v i -
dual d ' ob r e s d e f e r r o i acer . 
L 'acte v a ser obe r t p e r Se ra f í 
Guiscafré q u e v a r e c o r d a r q u e 
ja havia tengut l ' h o n o r d e p r e -
sentar la p r ime ra q u e v a f e r e l 
pare de 1' artista, e l r e co rda t Joan 
Ginard " S a r a s a t e " . E x p l i c à la 
curiosa d i f e rènc ia entre e l trebal l 
artístic d e pare i f i l l , i la c o i n -
cidència en e l m a n t e n i m e n t d e 
l 'àlies " S a r a s a t e " c o m un v i n c l e 
indiscutible. A c o n t i n u a c i ó l ' a r -
tista v a agra i r la p r e s ènc i a d e 
tots els qui h a v i e n acud i t a l ' a c t e 
i va personi f icar en e ls d o s cr í t ics 
més severs q u e h a v i a t engut , la 
s e v a e s p o s a M a r g a l i d a i la s e v a 
filla M a r t a , e l seu a g r a ï m e n t p e r 
tots e l s àn ims rebuts d e tants i 
tants q u e l ' h a v i e n ajudat. F i -
na lmen t , la pres identa d e la C o -
m i s s i ó d e Cu l tura d e l C o n s e l l 
Insu lar d e M a l l o r c a , s e n y o r a P i -
lar Fe r r e r , v a g l o s a r la tasca q u e 
du ia a t e r m e " S a T o r r e d e S e s 
P u n t e s " i v a encorat jar la d i r e c -
c i ó i l ' ar t is ta a tirar e n d a v a n t l e s 
r e s p e c t i v e s tasques c r e a t i v e s . A 
la p r e s i d ènc i a d e l ' a c t e d ' o b e r -
tura t a m b é hi h a v i a e l C o n s e l l e r 
d o n A n d r e u M e s q u i d a i e l d i r e c -
tor d e l a g a l e r i a d o n Joan C a r l e s 
G o m i s . 
En t r e e l n o m b r ó s p ú b l i c as -
sistent hi d e s t a cava una n o d r i d a 
r ep r e s en tac i ó ar tanenca. L ' e x -
p o s i c i ó v a estar obe r ta fins e l 
passat d ia 23 d e j u n y . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Plenari ordinari de juny 
Això és proposta, aixo no ho és... 
Amb la presència de tots els 
regidors es celebrà la sessió ordinària 
d'aquest juny. Abans d'encetar 
l'ordre del dia el batle aclarí que 
havia desestimat algunes de les 
propostes de l'oposició presentades 
per aquest plenari al·legant que no 
estaven degudament formulades ni 
documentades per ésser presentades 
con a tais, amb la qual cosa les havia 
incloses dins l'apartat de precs i 
preguntes. El Sr. Silva, per part del 
PSOE replicà el Sr. Pastor dient que 
no compartia aquella postura i que 
no totes les propostes són 
susceptibles d'ésser formulades tal 
com deia el batle. El Sr. Llinàs 
corroborà aquestes paraules 
recriminant el fet de no haver 
convocat una comissió informativa 
per discutir-les. El batle, però, 
contestà que per convocar tal 
comissió les propostes s'havien 
d'haver presentat a secretaria 
degudament elaborades i amb 
l'antelació pertinent. Aleshores, el 
portaveu de PP/UM Sr. Sureda 
intervingué dient que algunes 
vegades ni les propostes de l'equip 
de govern eren a secretaria 
degudament elaborades i amb 
l'antelació que tocava. Aquesta 
discusió provocà la retirada 
d'algunes de les propostes que el 
batle havia desestimat i acte seguit 
s'obrí l'ordre del dia que estava fixat. 
S'aprovaren les actes de les 
sessions anteriors: la sessió del 30 
d'abri l comptà amb 11 vots 
favorables i amb les dues abstencions 
de PP/UM perquè no hi havien estat 
presents. La del 12 de maig s'aprovà 
per unanimitat. 
Comptes de tresoreria 
corresponent al lr. 2n. i 4t. trimestre 
de 1990: s'aprovaren amb 11 vots a 
favor d'Independents/C. B. i PSOE i 
2 abstencions per part del PP/UM. 
Compte de tresoreria corresponent 
al 4t. trimestre de 1991: s'aprovà 
amb els 11 vots a favor 
d'Independents/C.B. i PSOE i 2 
abstencions per part de PP/UM. 
Compte del V.I.A.P. corresponent 
a l'any 1990: aprovat amb 11 vots a 
favor d'Independents/C.B. i PSOE i 
2 abstencions per part de PP/UM. 
P r e c s i p r eguntes . Tot i la retirada 
d'algunes propostes per part del 
PSOE i de PP/UM, aquest punt 
comptava amb nombroses preguntes 
per part del PSOE que no foren 
contestades per no haver-se presentat 
amb les 24 hores d'antelació 
obligatòries, amb la qual cosa, segons 
digué el Sr. Pastor, es contestarien 
en el pròxim plenari. 
Les preguntes formulades per PP/ 
U M sí que foren contestades per 
l'alcaldia. Eren les següents: 
P r i m e r a : " A qui perteneix la 
P.M.-411?" El batle contestà que no 
sabia "a què feia referència aquell 
codi si no s'especificava clarament 
de què es tractava" (sembla que 
parlaven d'una carretera local). 
Segona : "Per què no s'ha firmat 
el conveni de s'Ajuntament en Cala 
Vella S.A. de cessió de les cases de 
Betlem?" 
El batle contestà que no s'havia 
signat perquè el notari no tenia 
l'escriptura enllestida. 
T e r c e r a : "En quin moment es durà 
a ple l 'aprovació del projecte 
d'urbanització dels Canons?" 
El batle contestà que quan l'equip 
de govern ho consideri oportú una 
vegada es tenguin els documents i 
informes necessaris. 
Q u a r t a : " A quin punt es troben 
les negociacions amb els propietaris 
del pou de s'Ametlerà?" 
El batle contestà que s' havia arribat 
a un acord verbal i que s'estava 
elaborant el contracte. 
C i n q u e n a : "Que el batle ens 
expliqui els seus punts de vista sobre 
la sentència de Cala Mata S.A. i 
quant calcula que pot valer els costs 
de l'anomenada sentència?". 
El batle contestà que tot i respectar 
la sentència del tribunal creia que 
l'Ajuntament va actuar com li 
corresponia no aprovant un projecte 
en el qual observava deficiències. 
Quant als costs a pagar per 
l'Ajuntament encara no sabia la 
quantitat. 
Sisena: "Per què no es demana 
també 1' adob de la j ardineria de Costa 
i Llobera al COPOT?" 
El batle, juntament amb el regidor 
Ginard, contestaren que com a 
iniciativa municipal que era, 
corresponia a l'Ajuntament el seu 
manteniment, però que després dels 
danys produïts per la poda dels pins 
seria demanada una ajuda per 
adecentar l'ajardinament. 
P r e c s : pel que fa als precs 
formulats pel PSOE i PP/UM, que 
també eren molts, foren contestats 
amb la deguda formalitat per l'equip 
de govern, acordant que les peticions 
formulades serien remeses tan aviat 
com es pogués. 
E ALQUILER D E PELÍCULAS 
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Escola Municipal de 
Música 
E l d i a 2 9 d e j u n y e s 
celebraran e ls e x à m e n s d e f ina l 
de curs a l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
Música. S ' h i p resenten un tota l 
de 82 a lumnes, distr ibuïts s egons 
les matèr ies i cursos . 
- A l u m n e s d e s o l f e i g : 
Preparator i , 8. 
P r imer , 18. 
S e g o n , 3 1 . 
Te rce r , 9 . 
Quart, 10. 
- Con junt c o r a l , 11 . 
- P i a n o : 
Preparator i , 12. 
P r imer , 5. 
S e gon , 6. 
Te rce r , 2 . 
- V i o l í : 
P r imer , 1. 
- Gui terra : 
P r imer , 1. 
- C lar ine t : 
Preparator i , 2 . 
P r imer , 4 . 
- S a x o : 
Preparator i , 2 . 
P r imer , 1. 
E l a lumnes d e F i d e G r a u 
s'han anat e x a m i n a n t durant tot 
aques t m e s d e j u n y a l 
Conserva tor i P r o f e s s i o n a l d e 
Palma. E n e l p r o p e r n ú m e r o 
podrem c o m e n t a r e l resultats d e 
tots e l ls . 
Nova aula al C.P. Na 
Caragol 
Són a punt d e c o m e n ç a r l e s 
obres d e c o n s t r u c c i ó , a m b 
caràcter d ' u r g è n c i a , d ' u n a n o v a 
aula a l C o l · l e g i P ú b l i c N a 
C a r a g o l d e s t i n a d a a l a 
i m p l a n t a c i ó d e l ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l q u e , e n e l n o u 
ordenament educat iu , s ' i n i c i a 
als tres anys . L a mat r í cu la j a 
s'ha oberta i a i x ò v o l d i r q u e a 
mitjan se tembre 1' aula ha d ' estar 
a punt. 
Parc de Bombers 
D e s d e l d ia 1 d e j u n y e l Pa r c d ' A r t à d e l S e r v e i C o n t r a i n c e n d i s , 
q u e d e p è n d e l S E R P R E I S A L , o r g a n i s m e d e l C o n s e l l Insu lar d e 
M a l l o r c a , to rna a tenir l es po r t es obe r t e s . L a d o t a c i ó d e p e r s ona l és 
d e qua t r e pe r sones i un capo ra l d e l m a t e i x S E R P R E I S A L , m é s tres 
p e r s o n e s q u e d e p e n e n d e S E F O B A S A en func i ons d e r e f o r ç . Q u a n t 
a v e h i c l e s , d i sposa d ' una tanqueta d ' i n t e r v e n c i ó i m m e d i a t a a m b 
capac i ta t pe r a 1.500 l i t res , i un j e e p d e transport . A tot a i x ò ca l a f e g i r 
una b r i g a d a d e S E F O B A S A , des t inada a A r t à d e mi t jan j u n y a m i t j an 
agos t , i una tanqueta, t a m b é d e S E F O B A S A , a m b 3 .500 l i t res d e 
capac i ta t . L e s c is ternes m ò b i l s a m b m é s capac i ta ts c o n t i n u e n a 
M a n a c o r . 
E l s punts d e v i g i l à n c i a són c i n c : tres d e f i x o s ( S a T u d o s s a , E s 
R a c ó i Sant Jo rd i ) i d o s d e m ò b i l s . Con t inua e n s e r v e i l a x a r x a d e sis 
d epòs i t s aux i l i a rs instal · lats e s t r a t è g i camen t i d e f o r m a d i spe rsa d ins 
la z o n a pe r tal d e p o d e r r e ca r r ega r l e s tanquetes sense h a v e r d e b a i x a r 
al parc . 
E l s n ú m e r o s d e t e l è f o n de l s e r v e i són e l s següents 
P a r c d ' A r t à ( d e 10 a 2 0 h o r e s ) 
8 3 6 0 5 7 
P a r c d e M a n a c o r ( 2 4 h o r e s ) 
5 5 0 0 8 0 
U r g è n c i e s ( 2 4 ho r e s ) 
0 8 5 
i 
Concurs de camisetes 
E l p r ò x i m d imar ts acaba e l t e rm in i p e r presentar 
o r i g ina l s p e l I C o n c u r s d e camisetes A r t à - E s t i u ' 9 2 . A l 
c a p d e tres d i e s , e l d i v e n d r e s d i a 3 , e l jurat d e l c o n c u r s 
farà púb l i c e l v e r ed i c t e . E l s artistes c o n v i d a t s pe r e s c o l l i r 
e l m i l l o r d i sseny són R a m o n Cane t , J a u m e F a l c o n e r , 
T o m e u V e n t a y o l i Sebast ià Massane t . V a l a d i r q u e f ins 
a l e shores e ls o r i g ina l s presentats superen la d o t z e n a i q u e 
tots e l l s seran exposa t s durant les festes a N a Bat l essa . 
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L a c o m i s s i ó d e f e s t e s d e 
Sant S a l v a d o r j a es torna a r eun i r 
p e r tal d e p r e p a r a r e l p r o g r a m a 
d ' a c t e s d ' e n g u a n y . U n c o p 
tancada la c o n t r a c t a c i ó , a par t i r 
d ' a r a , c a d a d i m e c r e s a l e s 2 0 : 3 0 
a N a B a t l e s s a , s ' a n i r à 
c o n f e c c i o n a n t l a p r o g r a m a c i ó 
d e l e s nos t r es f e s t e s pa t r ona l s 
s e g o n s c o n t à a B e l l p u i g e l 
r e g i d o r d e f e s t e s M o n t s e r r a t 
San tandreu . E n g u a n y , m a l g r a t 
l es r e s t r i c c i o n s p r e ssupos tà r i e s 
s e m b l a q u e l e s f e s t es t o rnaran a 
ésser d e p i n y o l v e r m e l l . S e r a n 
d e l 31 d e j u l i o l a l 9 d ' a g o s t i, 
j u n t a m e n t a m b e l s a c t e s 
p o p u l a r s j a t r a d i c i o n a l s h i 
tornarà h a v e r i n n o v a c i o n s , c o m 
pe r e x e m p l e e l c o n c e r t d e r o c k 
e n ca ta là a S e s P e s q u e r e s q u e 
ence ta rà l e s f e s t e s , nous ac tes 
d e c a i r e par t i c ipa t iu i p o p u l a r i 
fins i to t e l m a t e i x p r o g r a m a d e 
m à . S e m b l a q u e l a c o s a e s 
prepara b é , p e r ò e l s r e sponsab l es 
d e l trui t r o b e n u n p o c p r ec ip i t a t 
a v a n ç a r e s d e v e n i m e n t s . E l 
r e g i d o r e n q ü e s t i ó ens p r o m e t é 
u n a e n t r e v i s t a p e l p r ò x i m 
n ú m e r o , " p r i m e r a f es ta a la 
C o l ò n i a , ens d i g u é , d e s p r é s j a 
p a r l a r e m d e San t S a l v a d o r " . 
A.P.A. de l'Institut 
Un cert malestar entre els 
membres de la directiva de l 'A.P.A. 
de l'Institut Llorenç Garcías s'ha 
produït en el final de curs a causa de 
les queixes d'alguns pares per 
absències de professorat. Algunes 
opinions qualificaven d'excessives 
i injustificades aquestes absències 
tot i que per part de l 'A.P.A. ja se 
n'havien aclarit els motius. Sembla 
que el punt més crític era la lentitud 
per part del Ministeri en la substitució 
dels professors en baixa laboral, 
substitució que no sempre es 
produeix de forma immediata o, com 
s'ha donat en un cas i per espai de 
quatre setmanes, no s'arriba a cobrir 
la baixa. Els pares més molests se'n 
queixen, especialment els dels 
alumnes nous. El nombre 
d'absències és d'un 6 ' 4 % , semblant 
a les de l'any anterior i a la mitjana 
provincial, segons han informat des 
de la directiva del Centre. Aquesa 
xifra inclou les inevitables per baixes 
mèdiques o assistència a cursets. 
Amb tot, el dia deu de juny la 
junta directiva de l 'A.P.A. i els 
professors de l'Institut es reuniren a 
la font de Na Bernadeta en un dinar 
de companyonia. La paella condi-
mentada pel xef Bidigos va resultar 
d'allò més suculent i el bon ambient 
va presidir el dinar de fi de curs. 
Les Normes Subsidiàries, a punt d'aprovar-se. 
A q u e s t a s e t m a n a haurà p o g u t é s se r d e c i s i v a pe r a l ' a p r o v a c i ó d e l es N N S S , D i m a r t s d i s 2 3 hi hagué 
r e u n i ó d e l a P o n è n c i a T è c n i c a . L a sess i ó v a ser mara ton iana i agra , p e r ò es v a a r r ibar a una situació 
d e c o m p r o m í s q u e p e r m e t r i a a p r o v a r e l p r o j e c t e a m b unes p r e s c r i p c i ons . L ' o b s t a c l e p e r aprovar- les 
e ra e l g r a u d e p r o t e c c i ó d e l e s z o n e s d e m u n t a n y a . L ' a p r o v a c i ó h a v i a d e ser a l a r e u n i ó d e l a Ponènc ia 
P o l í t i c a d e d i j ous . L a r e p r e s e n t a c i ó d ' A r t à e s t a va c i tada a l es l l i n o en t ra r en f ins a l e s 13 :30 . A i x í 
n o hi h a g u é t e m p s p e r r e s . L a d e c i s i ó s 'ap laçà p e r d i v e n d r e s o d i l luns d i a 2 9 . 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
W 83 51 35 
Calle Gran Vía, 25 A R T A (Mallorca) 
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N O U L O C A L COMERCIAL . 
El passat dia 19 de juny es 
va inaugurar un nou local 
destinat a l 'adobament de 
mecànica i electricitat de 
cotxes. Dit local està situat al 
carrer de 31 de març 24, on 
abans s'hi trobava el taller 
A U T O S T O P . 
El nou local ha estat 
completament reformat i és 
propietat d'en Guillem Canet, 
el qual a més d'arreglar cotxes, 
també es dedicará a la com-
pra-venda de vehicles tant 
nous com usats i de les mar-
ques que vulguin els possibles 
compradors. 
El dia 19, només va ser com a presentació del local i 
tothom. 
Desitjam a en Guillem sort al front del nou taller. 
es va servir un bon refresc per a 
« S P A R » R E G A L A JOYAS 
En e l so r t eo c e l e b r a d o e n M a d r i d e l 12-5 -92 ante e l no ta r i o D . F r a n c i s c o Jav i e r M o n e d e r o G i l , 
se han v i s t o f a v o r e c i d a s c o n d o s fantást icas j o y a s D a M a r í a M u ñ o z Puer tas y D - M a r g a r i t a R i e r a 
Fuster, c l i en tes r e s p e c t i v a s d e l o s S u p e r m e r c a d o s S P A R F L A M A y S U P E R M E R C A D O S P A R 
" S O S M O N J O S " , d e A r t à . 
El dia 10 d e j u n i o , e l d e l e g a d o d e Z o n a y e l Sr . F l aquer , p r o p i e t a r i o d e l S U P E R S P A R F L A M A 
hicieron en t r ega d e uno d e l os p r e m i o s a D - M a r i a M u ñ o z , m o m e n t o q u e r e c o g e la f o t o d e la d e r e cha . 
La fo to d e la i z q u i e r d a r e c o g e la e n t r e g a a D - M a r g a r i t a r iera p o r e l D e l e g a d o d e la Z o n a d e Spar , 
en el S U P E R S P A R S O S M O N J O S . 
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Retrospectiva de la Colònia 
E n aques t n ú m e r o d e l e s f e s t es d e la C o l ò n i a 
i n c l o e m una sè r i e d e f o t o g r a f i e s an t i gues q u e 
a l guns v e ï n s e n s han d e i x a t p e r pub l i ca r . A r a 
v e i m q u e , d ' h a v e r - n o s - h i posa t a m b m é s t e m p s , 
e l resul tat h a g u é s p o g u t é sse r m i l l o r . P o t ser pe r 
l ' a n y q u e v e . . . 
M o l t e s d e g r à c i e s a tots e l s q u e ens n ' h a n 
d e i x a d e s . 
Foto 1.- La capella antiga. 
Fotos 2 i 3.-Les obres de la nova església. 
Foto 4.- L'altar major. 
Foto 5.- La plaça, el dia de la inauguració (foto Jeroni 
Joan Tous). 
Foto 6.- Les autoritats, el dia de la inauguració (foto 
Jeroni Joan Tous). 
Foto 7.- La plaça, després d'una primera modificació. 
Foto 8.- Una postal que passa per l'oficina de Correus 
d'Artà el 28 d'agost de 1920. 
Foto 9.- Una altra postal, aquesta en color. El mollet ja 
havia estat modificat. 
Foto 10.- La Torre. Ara és Can Tafona. 
Fotos l l i 12.- Dos aspectes de la nevada de 1956. 
Fotos 13 i 14.-Dues fotos d'un personatge famós: l'amo 
en To mas set. 
Foto 15.- Ningú no ho ha sabut cert, però sembla que era 
una processó de rogatives perquè plogués. 
Fotos 16 i 17.- Molins. La foto del que està una mica 
derruït és de Pere Sancho. 
Foto 18.- L'autocar que suplí els cotxes correu de ca 
n'Estaca 
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Centre2000O 
REPORTAJES; F O T O Y V I D E O 
PARA BODAS, C O M U N I O N E S , 
BAUTIZOS, PUBLICIDAD 
c/ A n t o n i B l a n e s , 16 
A R T A - T e l 8 3 6 5 8 2 
2 foto* * revolado 24 fotOS + revelad" 
7 8 3 *m: 1 . 1 9 1 , » . . 
30 tolo» • revolado 
1 . 5 9 3 ptM-
12 fotos • revelado 24 fotos + revolado 
9 0 3 , , , . . 1 . 4 3 1 
12 fotos • revelado 24 fotos • revolado 
8 4 3 „ „ . 1 . 3 1 1 
38 fotos * revotado 
1 . 7 7 9 » . . 
12*12 fotos * i 
9 6 3 («us-
o 
F 
E 
R 
E 
I 
X 
D E 
¡masa 
amaño m á s grande 
d e s . S i e m p r e en Pai 
12 fotos • revelado 1 . 0 2 3 » . . - . 
24 fotos + revelado 1 . 6 7 1 ptas-
36 fotos * revotado 2 . 3 1 9 p t a * ' 
de la Colonia 27 juny 1992 
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Document per a la història de la Colònia 
E l d o c u m e n t presenta t é s 
sens d u b t e i m p o r t a n t p e r a 
p o d e r e s c r i u r e u n d i a l a 
h i s t ò r i a d o c u m e n t a d a d e l 
p o b l e d e l a C o l ò n i a d e San t 
P e r e . D u u la da ta d e 18 d e l 
m e s d e g e n e r d e l ' a n y 1905 . 
A q u e s t a n y h i d e v i a h a v e r 
d i f i cu l ta ts p e r a l a c e l e b r a c i ó 
d e la M i s s a , e l s d i u m e n g e s i 
d i e s d e festa . 3 4 c o l o n i e r s b e n 
c o m p e n e t r a t s a c u d e i x e n a l 
B i s b e d e M a l l o r c a , a l e sho r e s 
M n s . P e r e J. C a m p i n s , p e r 
m i t j a d ' u n a c o m i s s i ó p e r 
c e r c a r una s o l u c i ó d e f i n i t i v a 
al p r o b l e m a . 
L a i n s t ànc i a , e s c r i t a p e r 
Je ron i H o m a r , é s f i r m a d a d e 
m à p r ò p i a p e r m o l t s d ' e l l s . 
A l t r e s n o l a f i r m e n 
p e r s o n a l m e n t . L a f i r m e n pe r 
e l l s J e r o n i S u r e d a , J e r o n i 
H o m a r i S e b a s t i à M a s s a n e t . 
L a súp l i ca v a o b t e n i r l ' e f e c t e 
p r oposa t . A par t i r d e l ' a n y 
1905 , M n . P e r e J o s e p S u r e d a 
d e S a C a n o v a , é s e l s a c e rdo t 
enca r r ega t d e c e l eb ra r la missa 
a l a C o l ò n i a d e San t P e r e . L a 
c e l e b r à fins l ' a n y 1927 e n q u è 
v a ser c ons t i tu ï da la V i c a r i a 
" i n c a p i t e " a m b v i c a r i 
r e s iden t . 
A l final d e l ' a n y 1905 , M n . 
P e r e J o s e p S u r e d a c o b r a v a 50 
p tes . c o m ajut a l e s d e s p e s e s 
o c a s i o n a d e s p e r l a c e l e b r a c i ó 
d e l a M i s s a a la C o l ò n i a d e 
Sant P e r e . 
" I Y l u s t r i s i m o S e ñ o r 
G e r ó n i m o H o m a r S u r e d a 
e n u n i ó n d e l o s d e m á s v e c i n o s 
d e C o l o n i a d e S a n P e d r o a 
V . S . c o n e l d e b i d o r e s p e c t o 
e x p o n e : Q u e a f a l t a d e 
r e c u r s o s se e n c u e n t r a n s in 
tener sace rdo t e q u e l es c e l e b r e 
l a San ta M i s a e n l o s d o m i n g o s 
y d i as f e s t i v o s , y e n v i s t a d e 
e s o h e m o s r e s u e l t o 
presentarse una c o m i s i ó n para 
en t e ra r l e d e la s i tuac i i on d e esta 
C o l o n i a , asi es p o r l o q u e A V . S . 
m u y e n c a r e c i d a m e n t e sup l i can 
se d i g n e c o n c e d e r l e s a l g u n a 
g r a c i a si esta e n su m a n o . 
P o r l o q u e l e queda ran 
s u m a m e n t e a g radec i dos . L o q u e 
n o d u d a n a l c a n z a r d e l 
b o n d a d o s o c o r a z ó n d e V . S . c u y a 
v i d a g u a r d e D i o s m s . as. 
C o l o n i a d e S a n P e d r o 18 d e 
e n e r o d e 1905 
G e r ó n i m o H o m a r 
Sr . D . P e d r o C a m p i n s o b i s p o d e 
M a l l o r c a 
Racó del Poeta 
Poemes des de l'exili 
Veu de gemec i crespuscle 
A Pere Ginard, arcàdic baptista de les 
altanes. 
Aquesta capsa morada, 
amb un llaç rogenc fermada! 
Ai ! el tomb de la rompent 
on s'esmalta el sard l'escata. 
Ai ! els màstils; reixa ingrata 
d'instant efímer i eixut. 
Ai ! com gisca el mans llagut, 
amb queixa de fusta i sal. 
A i ! misteri... pel fondal 
d'encesos calius marins. 
Ai, saluets! cala endins, 
de cadències encisades. 
Ai ! les cordes distensades 
que els norais porten al coll. 
Ai, el vol! grisos i moll, 
que arrossega la gavina. 
Ai, solitud! que enverina 
aquest gigre de ponent 
estirant mals a la ment 
i alçant temors a l'esguard. 
Ai ! el cimbori covard 
on s'esbaldreguen les veles. 
A i ! com fugen les esteles 
per penombres de recel! 
Ai ! la vermella bagada 
d'aquesta capsa morada. 
En Soialbes. 
Etilicantre, maig de 1992 
Crepuscular 
Lleons de mar tresquen la cala impia, 
i em cingla un no sé què, de pam en 
pam. 
Alça el ponent, sens veu, un crit d'aram 
a la vergonya agònica del dia. 
J o a n Mesqu ida 
L o r e n z o M a s y D u r a n 
P . O . G e r ó n i m o S u r e d a 
Ca ta l i na O b r a d o r 
L o r e n z o P l an i s i 
M i g u e l P l an i s i 
y G e r ó n i m o C a n t o 
P . O . G e r ó n i m o Sur eda 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
M i g u e l L l a n e r a s 
P e d r o Jo s é C a n e t 
P . O . S e v a s t i a n M a s s a n e t 
C l e m e n t e Ga rau 
Juan L l o d r a 
Sebas t i an P l an i s i 
J a i m e M a s M i g u e l 
N i c o l á s S a n c h o 
L u c a s M a r t o r e l l 
P . O . G e r ó n i m o Sureda 
P . O . G e r ó n i m o Sur eda 
B a r t o l o m é L l u l l L l a n e r a s 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
J a i m e G e n o v a r d Brune t 
G a b r i e l G e n o v a r d J o v e r 
a r u e g o d e Juana A n a Cursach 
G e r ó n i m o H o m a r 
a r u e g o d e J a i m e G e n o v a r d 
G e r ó n i m o H o m a r 
F r a n c i s c o O r e l l 
G a b r i e l B rune t 
J a i m e M a s a n e t 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
P . O . G e r ó n i m o H o m a r 
Sebas t i an J o y " 
P e r l a t r oba l l a i t ransc r ipc i ó , 
A n t o n i G i l i 
Colònia de Sant Pere, febrer de 1992 
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£1 parpal de cada dia 
A q u e s t a v e g a d a e l s 
present iments d e b o n a n ç a se 
convert i ren a m b m a l s a v e r a n y s . 
A m b les m i l l o r s i n t enc i ons d e 
que s om c a p a ç o s , e l passat d i a 
29 de m a i g ens d e s p l a ç a r e m a 
Palma a m b e l p r o p ò s i t d e f e r 
una xerrada a m b mes t r e A n t o n i 
Palou L labrés . E l x a s c o f ou total , 
perquè pensant t robar un c o s p l e 
de vida, e l q u e r ea lment t robàrem 
va ser una pe r sona m i n v a d a d e 
salut i a l e s po r t e s d e l des t í 
definitiu. A i x ò n o obstant , la 
conversa c a m i n à pe l s v i a r a n y s 
del seny i a l ' e m p a r d e l t enda l 
miraculós d ' u n a es tada d e 86 
anys entre nosa l t res . 
Però la m à D i v i n a h a v i a d ic ta t 
sentència, p e rquè mes t re A n t o n i , 
el 5 de j u n y , c l o g u é l a ca rpe ta 
terrenal i s ' e m p a d r o n à a l a C o r t 
dels Justs. 
V a fer m o l t a f e i na i f e i x u g a 
sempre, d ' a q u e l l a q u e e n b o n 
mal lorquí d e i m f e i m o fa o b é 
feina bruta. L e s s e v e s c a m e s , 
rosegades p e l c o r c d e l ' e s f o r ç , 
tardaren 60 anys a c o b r a r - s e e l 
preu c a r í s s i m d e l s e x c e s s o s . 
Quan un h o m e t r eba l l a a l l í m i t 
de les p ròp i e s f o r c e s , e l d e v e n i r 
dels d ies ( i m p à v i d j u t g e d e l s 
quefers h u m a n s ) s ' e n c a r r e g a 
que e l p a m sanitari s ' i n c l i n i a 
favor d e l a d e c r e p i t u d f í s i c a 
dient; j a n ' h i ha p rou . 
Si , c o m d iuen , e l s a l . l o t s 
neixen a m b un pa d e f e r m e n t 
sota l ' a i x e l l a , m e s t r e A n t o n i 
Palou L a b r é s , P a l o u , v i n g u é al 
món p r e d e s t i n a t a h a v e r d e 
manejaries e ines m é s escabroses 
:i ... I 
1.- Mestre en Toni Palou Llabrés una 
setmana abans d ' a n a r - s e ' n 
definitivament al Cel. Mirada lluminosa 
i patriarcal. Tanmateix la desterra 
humana sols és el pòrtic de la Glòria. 
i m a n c o d e s i t j a d e s c o m e n 
rea l i ta t són ; p i casssa , parpa l , 
t a s c o n s , m a n u e l l a , a i x a d a , 
f a l q u e s , e s c o d r a , g a v e t ó , 
marte l l . . . l e s qua ls f e r r amen t e s 
so ls p o d e n ser e m p r a d e s pe r g e n t 
j o v e i f í s i cament d o t a d a per als 
t rebal ls pesats . 
M e s t r e A n t o n i v a n é i x e r e l 30 
d e d e s e m b r e d e 1.905 al carrer 
d e Sant F rance s c , 4 . E l seus 
p a r e s , J a u m e P a l o u P i r i s i 
C a t a l i n a L l a b r é s B r u n e t , 
M o r e l l a , ( g e r m a n a d e la m a r e 
d ' e n T o n i M o r e l l al car re r d e la 
V i n y a ) , e r en d e c o n d i c i ó h u m i l 
i, ensens , manca t s d e r ecursos 
pecun iar i s . 
A base d ' e n v i a r a p o n d r e l a 
son , t ragueren terra p e r una p i p a 
p o d e n t f e r surar e l c a p sob r e l e s 
a i gües de l l l o t m i s e r ab l e , p e r q u è 
l ' a m o en Jaume ten ia unes m a n s 
b e n e ï d e s essent a l a v e g a d a m e s 
constant i f e iner q u e una f o r m i g a 
d ' in fan te r i a . 
E l d e s c o b r i d o r d e s emb lan t s 
v i r t u t s m a n u a l s , v a s e r 
l ' a n o m e n a t contrat is ta d ' o b r e s 
M a t e u O b r a d o r , C l a r e t , e l qua l 
constru í l ' e s t a c i ó de l f e r rocarr i l , 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 , enca r r egan t to ts e l s 
r emats i l ' o r n a m e n t a c i ó d e pedra 
v i v a a l ' a m o e n Jaume P a l o u , 
a i x í c o m e l frontis d e la c i s t e rna 
i e l m u r latera l d e C a ' n M a r í n . 
D e s p r é s l ' a m o e n Jaume anir ia 
a care jar e l p e d r e n y d e C a D o n 
V e n a n c i o ( an t i ga r e s i d ènc i a d e 
D o n R a f e l B l a n e s T o l o s a , a vu i 
B a r E s P i n s , Ò p t i c a A r t à , e t c . ) 
f i n in t l a m e n e s t r a l i a a m b e l 
mes t r e Joan Sagr is tà . T o t segu i t 
se d e d i c à a l ' o f i c i d e m a r g e r , 
d ins l ' e spec ia l i ta t d e pared v e r d a 
i, a ho r e s b u i d e s , c o n r a v a uns 
quants min i fund is adquir i ts a m b 
l a suo r d e l f o r t s d e m o r r o , 
s o b r a n t - l i d i a p e r f a b r i c a r 
p r i m o r o s o s carre te ts d e bat re , 
tant d e sis c o m d e v u i t c a r e s i 
l ' à n i m a cen t ra l i g u a l m e n t d e 
pedra r ò m e g a . 
2.- El matrimoni Palou-Llabrés. Foto 
íntima d'una parella ben a venguda. 
ESPASE S.L. 
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3.- Toni Palou Llabrés gaudia el càrrec de capitost de 
l'empresa Pelegrín. Adecenta va el poblat megalític de 
Torralba d 'en Salort. 
P e r ò a l l à o n l ' a m o e n J a u m e 
se l lu í f o u p i can t e l s s ò c o l s i 
c a p i t e l l s d e l r e p l a n s d e 
l ' e s c a l o n a d a d e San t S a l v a d o r . 
Ens r e f e r i m a l e s c r eus q u e da t en 
d e l ' a n y 1911 . R e a l m e n t es tracta 
d ' u n obre ja t a d m i r a b l e . 
A l pas d e l s a n y s , e l l l e n y a m 
d e l fill T o n i ser ia c a l c a t al d e la 
s oca paterna . P e r a i x ò , q u a n e l 
p è l r u c à e n c a r a j u g a v a a 
a d o l e s c e n t , s on pa r e e l p o s à d e 
m a n o b r e t a m b e l m e s t r e M o r e y . 
U n c o p e n c o t a t e l b o n d i a 
d ' e s t r ena , e n M o r e y l i f eu e l s 
h o n o r s d ' u n g a v e t ó pub i l l i una 
r o t l a n a c o m u n a c a s c a d e 
S e t m a n a Santa . P e r q u è e n T o n i 
n o p r e n g u é s m a l s v i c i s ( s o l s 
1' a rbre d e Judà c r e i x tort m a l g r a t 
4.- Detall de la pedrera de Pula. A 
l'esquerra s'observa l'últim escot fet per 
en Palou i en Daurat. 
e l p a l ) , q u a n 
l ' o f i c i a l d e to rn 
es taba abastit l i 
d i g u é : 
- " A u , T o n i e t , 
pasta ca l ç i da l i 
a l a d e c à v e c . 
M o l t a d ' a l a . 
M ' h a s e n t è s ? 
M i r a , c o m . A m b 
sa g r a va se fa una 
o l l a i a q u e s t a 
s ' u m p l d e ca l ç . 
T o t segu i t , a i g o 
i q u e b e g u i fins a 
s ' a m a r a m e n t , 
p e r ò alerta a m b 
so fer c lar pe rquè 
s ' a i g o sobrant n o es t r eny . Q u a n 
h a g i r e f r eda t , a m b sa g r a v a d e 
s ' ane l l tapes sa c a l ç c o m si f o s 
sa v e r d u r a d ' u n a c o c a . A 
c o n t i n u a c i ó , la v a s tal lant a i x í 
c o m h o d e m a n i n ses pas te rades . 
T u p ro cu ra t rencar sa m e s c l a a 
b a s e d e b o n e s c a v a c a d e s i m i l l o r 
si sa c a v a c a d a tapa sa do l la d e s 
c à v e c " . 
A q u í l ' ape r i t iu d e p r e sen tac i ó 
f e inera . Cur t p e r ò d i r ec t e . I , c o m 
d e i a e l sargent D a l m a u , " g r e u 
a m o n e s t a m e n t f a e l s o l d a t 
d i l i g e n t " . 
- " J o m e ' n r i c , par la e n T o n i 
P a l o u , d e s pò r t l and . Ja m o d e i a 
m o n pare . S a c a l ç r e v é fins en es 
c en t a n y s . E s c o l t a , ara tens un 
m i r a l l a m b a q u e s t s p i s o s 
m o d e r n s al là o n es bucs se des fan 
c o m si f o s s in d ' e s t a m . J ò te d i c 
q u e v o l g u é r e m r ep i ca r sa v o l t a 
d e sa c i s t e rna d e C a ' n V e n a n c i o 
i s ' a c e r ó d e s p u n t e r n o 
e s c r o s t a va ni una l l engue ta . A l 
r e v é s , r ebo t i a i si n o anaves tan 
ul ls e spo l sa t s c o m un l l adre e n 
v e u r e l ' e n d e m e s a , ses m o s t e l e s 
e ren per tu i ses cures pes m e t g e " . 
- " A m b m e s t r e J o a n S a g r i s t à 
q u a n c o m e n ç a r e u ? " 
- " T e n i a 16 anys . V à r e m fe r la 
c a s a d e D o n a M a r i a E s t e v a 
d a v a n t la Pa r r òqu i a . A ses tres 
a i x a d e s e n P e r e G i l t ragué una 
c a l a v e r a a m b sa p u n t a d e 
s ' a ixada. " V o l t a fer trons, T o n i , " 
m e v a d i r en P e r e , " a i x ò està p l e 
d e m o r t s . Jo m e n v a i g p e r q u è 
m é s v a l t robar p e n y a q u e n o 
t en i r - l es a m b o s s a m e n t e s d e qu i 
sap q u i . " E n a q u e l l m o m e n t 
c r í t i c j o t a m b é p e n s a v a q u e res 
p e n s a v a . T a m m a t e i x e s c e r v e l l 
h a v i a p r e s e s g a l o p i s e s idees 
m ' h a v i e n fu i t e s . P e n s a si un 
b e r g a n t c o m e n G e l a b e r t n o les 
t en ia e n f i l a d e s to tes , v e s que 
far ia j o . P e r q u è tu, ara e s c o l t a ' m , 
q u e n o v o l t a r é g e n s p e r d i r - t ' h o : 
E n G e l a b e r t e r a un h o m o que 
pe r g u a n y a r u n c i u r ó sa cu inada . 
V e i é s q u e si. Q u a n m e s t r e Joan 
v e g é l a f e ta m o s v a d i r q u e ets 
ossos v e n i e n d e s ' a n y d e sa pesta 
( 1 8 2 0 ) i q u e n o t e n g u é s s i m por 
p e r q u è to t S o n C o r s o n ' e s t a va 
es t i ba t . . . " 
5.- Pedra tasco nada de la qual se 
n ' ap ro f i t a r i en dos p e ç o n s de 
0 '40x0 '40x0 '10. 
- " H e u d i t C o r s o p e r Son 
C ò n s o l . T a l v o l t a n o t engueu 
e q u i v o c a t e l t o p ò n i m de 
l ' e s p l a n a d a d e l p o r t a l ma j o r 
d e l a P a r r ò q u i a ? 9 9 
- " I q u è v o l s ? S i tu t r o b e s que 
és l o m a t e i x f a v e s q u e f a v ó , sa 
d i f e r è n c i a passa pes b a r r a m des 
m u l . Q u è e l t é b o ? n o tenguis 
ànsia , l e s m o l d r à b e n i g u a l , i per 
j o sa pa rau la pa te rna é s d e fina 
l le i . T a m b é sé d ' e l l q u e 1' església 
a d a v a l l é s b u i d a anc q u e j o no hi 
hag i enterrat m a i . P e r ò m o n pare 
hi v a h a v e r d ' e n t e r r a r i p e r poc 
n o surt e n es ta t d e v i u . E n v egé 
d e t o m b e s i c o s t e l l a m ! P e r ò , si, 
n o s e m b r e m e s c o s s i o l d ins es 
r a m e l l , p e r q u è s ' any d e s grip 
( 1 9 1 8 ) j o e s t a v a l l o ga t a Aubarca 
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6.- Capser a mig arrabasar. Bel lament bastaria per una llosa de nou metres 
quadrats i 0'20 de gruixa. 
amb sos g e rmans E s t e v a d ' a m o s . 
S 'únic q u e r e c o r d és l ' a m o e n 
T o m e u de S a P o r r a s sa ( p a d r í 
patern d ' e n T o n i C i n t o ) i s o n 
pare d ' e n T o m e u V i o l í , l ' a m o 
en T o n i Es t e l a R i e r a , o n c l o d ' e n 
T o n i B l a i . N ' E s t e l a d e s p r é s 
d ' e i x e r m a r o l i v e r e s t o t a sa 
setmana v o l g u é t oca r p o b l e i 
fou la s e va m o r t : S ' e p i d è m i a 
del ma le ï t l i d o r m í e l s e spe r i t s 
per a s empre . 
En canv i j o v a i g f e r q u a r e n t e n a 
de sis m e s o s sense pujar a la 
vi la. Cada d i u m e n g e h o r a b a i x a 
ets amos m e d u i e n r o b a neta . 
Desiara, d ' A u b a r c a a l b i r à v e m 
una claretat in f e rna l . J o d e i a : 
" N o p o t s e r q u e A r t à n o 
s ' encengu i " . E ra sa c l a r o r d e s 
f o g u e r o n s d e r o m a n í q u e , 
cremat, s e r v i a p e r d e s in f e c t a r 
s 'atmosfera. M é s tard m e f e r e n 
sabent que t a m b é n e t e j a v e n es 
carrers i ses cases a m b l l i x i v e t " . 
- " D e sa p e d r e r a d e P u l a , 
què...? 
- " A r a h e m arr ibat e n e s fo r t . 
Jo va i g p e g a r pes Sagr i s tans d e s 
del 21 al 5 4 . C o s e s d e la v i d a , 
homo , i c o s e s q u e han d e passar , 
perquè als 19 anys d ' e d a t j o 
tenia es p a p e r s a r r e g l a t s p e r 
e m i g r a r a C u b a . P e r q u è 
m 'en tengu is , e s t a va en l lue rna t 
pes diners i a l T e j a r T o l e d o s e ' n 
g u a n y a v e n a b a s t a m e n t . T o t 
estava preparat p e r anar-h i j un t 
amb Ses C o l o m e s d e S a n t a 
Catal ina. L ' a m o e n G u i l l e m 
G a n a n c i a h a v i a e n l l e s t i t e s 
passaports, p e r ò sa f a m o s a v a g a 
de C u b a t ' h o t i r à p e r s e s 
bardisses. A i x ò , q u e aqu í o n m e 
vous tenia bes t re tes noranta 
duros per un v i a t g e m a r í t i m d e 
15 d i e s . 
A i , S e s C o l o m e s , D é u m e v e t 
d e l c e l ! Saps q u e h o e r en d e 
f a l a g u e r e s , e l l b o t a v e n c o m un 
l l a g o s t d ins sa mar ina. . C a d a 
v e s p r e en es carrer des L l a d r o n e r 
t en i en sarau armat . M a t e i x e s i 
c o p e o s tan gu i t z e r e s c o m ses 
p a p a l l o n e s v o l e n d e flor e n f lor . 
R e c o r d q u e c o m p r a r e n una 
m à q u i n a d e fer ca l ce t ins . P e r un 
g r u i x d ' e s t ampa no ca lçaren Sant 
C r i s t ò f o l . 
D o m e n t r e s , es r e c t o r R u b í 
m o g u é e n r a j o l a r d e n o u 
1' e s g l é s i a . C o m q u e mes t r e Joan 
Sagr i s tà ten ia l l o g a d a sa pedre ra 
d e Pu l a pe r f e r sa carre tera d e 
S o n S e r v e r a a C a p d e p e r a , m e 
c o m v i d à a t r e u r e e s l l o s a t 
n e c e s s a r i p e s p i s n o v e l l . Jo 
treur ia e s p e d r e n y a tant sa p e ç a : 
e s p e ç o n s d e 0 ' 4 0 x 0 ' 4 0 a d o s 
re ia l s ; pesses d e O ' 6 0 x 0 ' 6 0 , sis 
r e ia l s i b i g a l o t s d e 0 ' 8 0 x 0 ' 8 0 , 
a dues p e s s e t e s . " 
- " Q u a n t e s tones d e p e d r a 
t r a g u é r e u d e s t i n a d e s a 
s ' en r a j o l a t d e l a P a r r ò q u i a ? " 
- " E n brut , unes m i l . P o t s b e n 
d i r q u e cen t v i a t g e s d e 10 t ones 
p e r v a g o n a d a . A i x ò s e n s e 
c o m p t a r p o r t a l s , l l o s e s p e l s 
c l a v e g a r o n s i pedres d e m i g punt 
pe r arcs d e po r ta l ades . T e d i c 
q u e m a i v a i g notar si es ma ta l às 
e ra granat , p e r q u è pe r d o r m i r n o 
f e i a g i rada . Pas t i l l e s i p í n d o l e s 
p e r passar b o n a nit? M o l t e s , un 
safastet , p e r ò d e m à n e c l l a r g . " 
- " A i x í m a t e i x f é r eu u n a 
s enyo r a n a f r a a l P u i g d e P u l a . " 
- " A r a f i g u r a ' t si f o s to ta t o va . 
Q u e no has sentit a d i r q u e n o és 
l o m a t e i x d inar q u e parar taula? 
I d ò a ferra-t 'h i i sabràs qu in torrat 
té es t o r ró d e Pu la . A i x ò , q u e ses 
p laneres e r en d ó c i l e s i b o n e s d e 
d e s e n v e n c a r . Jo a m b sa m a n u e -
11a c a v a v a tant forats d e p a m i 
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Massey rerguson. Tractores 
CÓNDOR Motoctfttores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
fierra y Sembra 
ACUDO cubas de vado 
MONOUL Y OPEM Motoslerras 
CAVARA Pulverizadores 
CASMRDO Barras de corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BftUN Abonadoras 
MASSEY-RHGUSON 
£) cóndor 
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7. - Sembla el l lom gegantí d'una balena 
roquellosa aixeng arada per la manuella 
d 'en Palou, però és el llisar principal del 
Puig de Pula. L a mossa corresponia a 
lloses de 0 '80 x 0 '80 x O ' IS . 
m i g i a v e g a d e s d e tres p a m s d e 
f ondà r i a , p rocuran t q u e pe r c a d a 
d e s n e v e n c sor t i ss in una v i n t e n a 
d e l l o s e s . Q u a n e s f o ra ts e s t a v e n 
l l e t s , l e s f o r ç a v a a m b tascons 
d ' a c e r a f i q u e sa p e ç a p r e v i s t a 
se separas d e s c o s m a r e . L l a v o r s 
e s pa rpá i s i f a l q u e s e n t r a v e n e n 
r aons . F a l c a aqu í , c o p d e p i cassa 
a l là , t o t s e g u i a e l c a m í des i t jat . 
P e r d e v a l l a r - l e s a c a r r e g a d o r s 
m o s s e r v í e m d e tau lons l l i g a t s 
e n f o r m a d e mi t ja c a n y a i q u a n 
a m o l l à v e m d e da l t l e s d o n a v a 
r o s s e g u e r a a v a l l m i t j antçant un 
g i g r e . E s m e u c o m p a n y e ra e n 
T o n i T o u s Sureda , Daura t , e spòs 
d e N a C a t a l i n a S a n s ó F o n t , 
T e r a s s o n a . P l e g a t s m o s 
p a s s à r e m pe r ses mans e l t r i spo l 
d e la p a r r ò q u i a m a n c o ses f a i x e s 
n e g r e s q u e e r e n des C o l l d ' e n 
P e t r o . 
D ' h i v e r n p a r t í e m a m b so t ren 
i q u a n e s c o m b o i a r r ibava a 
s ' i ndre t d e sa ped r e ra b o t à v e m i 
fins a las c i n c f o s c a negra . E s 
d i e s d e c à r r e g a e n g a n x à v e m d o s 
v a g o n s bu i t s a dar re ra i e l s 
d e i x à v e m a punt d e car regar . 
U n c o p p l e n s e r a q ü e s t i ó 
d ' a p r o f i t a r es ros t c a p à S o n 
S e r v e r a . P e r q u è has d e sabre 
q u e j o r n a l e r s se rve r ins t a m b é 
f e i n e t j a v e n a m b e n Daura t i j o . " 
- " É s d e c r e e n ç a g e n e r a l q u e 
el t r e n r eco l l i a els v a g o n s a 
p e u d ' o b r a i e n e m p e n y en t -
los les p o r t a v a c a p A r t à d a v a n t 
- " Q u è d i u s ! Q u a n e s t à v e m a 
p u n t l e s d ú i e m a s ' e s t a c i ó 
s e r v e r i na , ros te t , i, a l e sho r e s 
a l t r a v o l t a e r e n e n g a n x a t s 
dar re re . A r a n o v o u s q u e si h o 
h a g u é s s i m f e t a i x í c o m tu 
p e n s a v e s c a r r e g a n t - l o s a sa 
ped re ra , sa m à q u i n a n o h a g u é s 
a r ranca t ? " . 
- " V o l e u a c l a r i r - m o s e l 
v o s t r e m ar i nat ge l a b o r a l . " 
- " A m b e n M o r e y està aclar i t . 
D e l 21 al 54 a m b sos Sagr i s tans . 
A q u e s t any m o r í e n T o n i F e r r e r 
P o n s i mes t r e Joan té par t i ons 
a m b e n T o n i d e M ú r c i a , e l q u a l 
se q u e d à a m b l es carre teras d e 
M e n o r c a . E l 58 entr a O b r e s 
P ú b l i q u e s i e l 6 0 m e j u b i l . E s t i c 
casa t a m b M a r g a l i d a C a b r e r 
S i m o n e t d e s d e l 15 d e S e t e m b r e 
d e 1 9 6 3 . M o s c a s à r e m a l s 
S S . C C . d e l s H o s t a l e t s . E l l a v a 
8.- F r agmentac i ó evident. 
L ' e scande l l ada inservible dorm la 
quietud del so m mi etern. 
né i xe r 1' any 1 9 2 1 . N a Marga l ida 
m e tracta c o m un re i . M e té dins 
una c o p e t a d ' o r . H e tengut sort 
p e r q u è és una g r a n d o n a " . 
- " E l j o v e n t d e la vostra 
è p o c a , c o m es d i v e r t i a ? " 
- " B a r a t à v e m sa manca de 
d i n e r s a m b h u m o r , p e r q u è 
no l t ros s a b í e m p lo ra r s 'a legr ia 
a un cu l d ' e s p e l m a . A més , de 
pet i t , m o m pa r e m e m e n a v a en 
es c a v a l l s a ses Fontane l l es . 
S e m p r e t e n d r é p r e s e n t sa 
v i n g u d a d ' e n S a n Jan (suposam 
q u e és t racte d e l c a v a l l Saint 
G e n s ) , un c a v a l l francès que 
d u g u é l ' a m o e n T o n i Cursach 
d e S o n F o r t è . A q u e l l an imal va 
r e m o u r e es trui d e ses carreres" . 
VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
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La quotidiana insolitesa. 
1.-Francesc Nicolau Ferrer, pare de 
N'Antònia Garrova, esposa d'en Joan 
Ginard Quetg las , But lo , a m b d ó s 
prematurament difunts. 
3.-En Toni Ferriol Pastor, Vermell, és el 
de la dreta. A l seu costat, Colau Mayol 
de Capdepera i sogre d'en Pep Margalida. 
Al passat número 456 del 
B e l l p u i g , la patuleia de 
bestioles que sovint pul lulen 
dins les redaccions de 
qualsevol revista, a més de 
fer -nos l ' e speranço , se 
cobraren el lloguer, capgirant 
calaixos, estenent la márfega 
dels imprevists. A ixò no 
obstant, personalment ens 
sentim una mica culpables. 
Aposta, aquí i ara mateix, 
reforjam l'article aparegut en 
aquella ocasió, "Quedar bé 
poc costa" , perquè Déu 
tengui el que li correspon i 
les persones inal ludides la 
satisfacció que es mereixen. 
Per elles, vagi l'aclariment. 
També els peus de les fotos 
que repetim, llavors eren 
incomplets i, per semblant 
motiu, gairebé ningú no sap 
qui era qui. Amb la millor 
voluntat els hem corregits. 
Quant a l 'amo en Francesc 
Nicolau Ferrer, Garrova, fou 
el nét Sebast ià Ginard 
Nicolau, Butlo, ferrobràs de 
la hisenda d'en Toni Sua, el 
que proporcionà a B e l l p u i g 
la foto del seu padrí Francesc. 
Però, per part nostra, la 
imperdonable escapollada 
famil iar va ser l ' ob l i t , 
totalment aliè a les nostres 
intencions, de la no citació 
de l 'esposa de l 'amo en 
Francesc, madona Catalina 
Lliteras Dalmau, Puceta, la 
qual feliçment, viu al carrer 
de Sa Teulera, 30, junt amb 
l'esmentat Sebastià i la seva 
mul ler Francisca V i v e s 
Genovart. 
4.-Antoni Fernández V ives assegut 
enmig de dos companys de campanya. 
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Ràdio Artà Municipal agafa vacances 
Com cada estiu des de la 
seva inaguració, pel setembre 
farà sis anys, Ràdio Artà 
Municipal agafa vacances. 
El dissabte passat dia 13 els 
responsables de l'emissora 
digueren adéu per tornar, ja 
des dels nous i flamants 
estudis de "Ses escoles", a 
principis de setembre. 
B e l l p u i g ha sabut de bones 
tintes que unes participants 
actives ( c o m si més, 
agoserades) de l'espai de 
Miquel Mestre Ginard "Els 
dissabtes a la ràdio", com a 
mostra representativa de la 
bona fraternitat dels oients 
amb Ràdio Artà, feren una 
tertúlia de comiat mentres 
prenien un gelat a Cala 
Ratjada amb en M i q u e l 
convidant-lo, com és natural. 
M a d ò M a g d a l e n a 
"Clarita", amb una inspiració 
repentina i molt emotiva, va 
compondre aquestes petites 
g loses que B e l l p u i g 
reprodueix de molt bon gust 
(ella ja les va llegir a través 
dels micròfons de Ràdio Artà 
el mateix dissabte dia 13): 
"Ràdio Artà ha volgut anar 
a agafar unes vacances 
confiam que tornaran 
no perdrem les esperances. 
(d'esquerra a dreta) Antònia Flaquer, Maria 
Mestre, Magdalena "Clarita" i Maria Ginard. 
"Cafena", Maria Oliver, Miquel 
I ses qui col.laboram 
procurem no oblidar-mos 
a veure si en tornar 
mos hi tornam trobar tots. 
En Miquel Mestre Ginard 
mos sol fer un bon programa 
i a totes ses seves "fans" 
a totes molt mos agrada. 
Miquel, que t'ho passis bé 
és lo que te desitjam 
i t'ho he dit en plural, 
supòs que així ho havia de 
fer". 
Ràdio Artà Municipal ens 
fa saber, també, que té les 
portes obertes a tots aquells i 
aquelles que tenen temps i 
ganes de fer ràdio. Si així ho 
carpintería, en Aluminio 
y Saneamiento 
A Cursach y E . Matalfana 
volen, que es posin en 
contacte amb qualsevol dels 
que fan ràdio o amb el seu 
encarregat directe, en 
Climent Obrador o el regidor 
de cultura, Monserrat 
Santandreu. Així es podrien 
programar les activitats en 
vistes al proper curs. 
Per altra part ens 
comuniquen que allò de 
transmetre els plens del 
Consistan, de moment, és, 
personal i tècnicament, 
impossible. És a dir: falten, 
per ara, persones que ho 
vulguin fer i mitjans tècnics 
per poder-ho fer ja que la 
gent que hi ha fa el que fa 
lliurement i fa el que sap i 
pot. 
~1 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes 
Joan Llabata Morey 
i el. Sí 
Plaça Conqueridor, 8 
Tel. 83 52 44 
07570 Artà 
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Com convertir-se en un dur de pel·lícula en quinze dies 
Un de ls p e r sona t ges q u e m é s 
he enyorat durant aquests a n y s 
d 'ex i l i a M a l l o r c a ha estat e n 
James Stewar t . 
Ell i j o ens t r o b à v e m a la m e v a 
m a n s i ó l a n i t d e l p r i m e r 
dimecres d e c ada m e s , si un 
terratrèmol o una 
pluja de me teo r i t s 
no ho i m p e d i e n , 
per f r u i r d ' u n a 
afició que ens unia 
molt per damunt d e 
festes, films i altres 
foteses h o l l y w o -
od i anes : e l s e s -
cacs. E n aque l l e s 
partides, t r e m p a -
des amb e l m i l l o r 
bourbon d e K e n -
tucky, hi hav i a una 
pregunta q u e es 
repetia massa so -
vint: 
-Sír ip, tu creus 
que s o m m a s s a 
dèb i l d ' a s p e c t e , 
que no s o m dur? 
-Jamie, s e m p r e 
que m ' h o demanes 
te contest e l m a -
teix: no. 
- S í , S í r i p , 
perdona; p e r ò , si 
no és a ix í , per q u è 
sempre m e d o n e n 
pape r s d e b o n 
al.lot. 
-Bé idò , t ' h o d i r é 
i haurem acabat : 
Sí, pareixes tan b la 
com un sou f f l é o 
l ' e s c u m a d e l a 
b a n y e r a d e na 
Grace K e l l y o e l s pits d e na 
Mansf ie ld . . . 
T o t d ' una e m v a i g p e n e d i r 
d 'haver - l i -ho dit . E s t a v a a pun t 
de treure una l l à g r i m a pe r l ' u l l 
dret. H o hav i a d ' a r r eg l a r . 
-James, t ranqui l , ésser dur n o 
és tan d i f í c i l . S e g u r q u e te p u c 
ajudar a ser -ho - ins tantàn iament 
l a s e v a ca ra es v a i l · luminar . 
- F a r é e l q u e v u l g u i s , S í r i p ! 
V u l l é sse r dur c o m en B r a n d o , 
e n B o g a r t , e n C a g n e y . . . 
E m v a saber g r e u d i r - l i q u e 
m ' e s t a v a d e m a n a n t la l luna e n 
r o b a in te r i o r cantant l ' h i m n e 
n a c i o n a l a m b na C a r m e n 
M i r a n d a i na S h i r l e y T e m p l e 
f ent e l s c o r s , p e r ò ara n o e ra 
ho ra d e f e r - se enrera. 
- J a m e s , e s c o l t a ' m b é : e l 
p r i m e r q u e necess i t es és bor rar 
aques ta c a r ona d e b o n a f e ; a 
part i r d ' a r a estaràs en fadat v i n t -
i -quatre ho r e s al d ia . T a m b é 
c o m e n ç a r à s un r è g i m intensiu 
d ' e n g r e i x a m e n t ; si n o ets dur 
m a g r e , per ventura h o seràs g ras . 
A m é s , hauràs d e b e u r e a l c o h o l , 
l i t r e s , b i d o n s d e b o u r b o n i 
w h i s k e y de l pit jor, a i x ò t 'a judarà 
a f e r m é s m a l a c a r a . P e r 
in tens i f i ca r -ho hauràs d e sort i r 
c a d a n i t , a i x ò s í , 
s e n s e p a s s a r ' t - h o 
b é , i l l i g a r a m b to tes 
les a l · l o t es q u e s e ' t 
p o s i n a t i r . E n 
a i x e c a r - t e , l e s e n -
v ia ràs a c a s e v a a m b 
una po t ada m a r c a d a 
a l e s a n q u e s . P e r 
mi l l o ra r aquesta v e u 
tan c lara , hauràs d e 
fumar tres o qua t r e 
capses d e tabac cada 
d ia ; p e r descansa r 
d e l tabac po ts f u m a r 
q u a l q u e puret . P r o -
c u r a n o r e n t a r - t e 
m a s s a . F l a s t o m a 
v i n t o t r en ta p i c s 
c a d a h o r a . Q u a n 
v e g i s e l s teus pares 
p rocura mal t rac tar -
los . . . 
- S í r i p , S í r i p ! 
Basta , si te p e n s e s 
q u e faré tot a i x ò és 
q u e estàs b e n torrat . 
Jo s o m i seré c o m 
s o m fins q u e v u l g u i 
e sse r -ho , està c l a r? 
-aga fà e l seu ab r i g i 
quan j a s e ' n a n a v a 
tornà enrera- L'alfil 
se m e n j a la r e ina : 
e s cac i m a t ! A d é u ! 
A q u e l l a n i t 
n ' S t e w a r t v a ap r en -
dre c o m és d e dura la duresa i, 
p a r a - d o x a l m e n t , h o v a f e r a m b 
u n a f o r t i t u d e s p a t e r r a n t . 
D e s p r é s , res n o v a c a n v i a r : e l l 
v a cont inuar a m b e ls seus papers 
d e b o n a l . lo t i tots d o s a m b l es 
nostres par t ides c ada d i m e c r e s , 
e x c e p t e un d ia q u e v a caure una 
p luja d e meteor i t s . . . 
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r Ajuntament i la problemàtica coloniera 
S e n s d u b t e e l nos t r e p o b l e , al 
m a n c o e n l ' a s p e c t e ex t e rn , està 
c a n v i a n t d e m a n e r a os t ens ib l e : 
o b r e s d e in f raestructura , n o v e s 
e d i f i c a c i o n s , s e r v e i s d e l ' A j u n -
t a m e n t , p l a d ' e m b e l l i m e n t . . . 
a i x ò n o obstant h i ha de f i c i ènc i es 
q u e s ' han d e subsanar . 
A m b m o t i u d e l e s festes h e m 
v o l g u t f e r un r e p à s a d i f e rents 
punts q u e s a b e m q u e p r e o c u p e n 
a l a g e n t ; to ts e l l s t enen q u e 
v e u r e e n l ' a t e n c i ó q u e la Sa la 
d e d i c a a l a C o l ò n i a . 
U n p r i m e r pun t fa r e f e r ènc i a a 
l ' ed i f i c i m u n i c i p a l d e Sa Bassa 
d ' E n F e s s o l , un e d i f i c i fet a 
t o n g a d e s i q u e d e m a n e r a t ím ida 
ha c o m e n ç a t a f unc i ona r sense 
i naugurac i ons o f i c i a l s abans de l 
p r e v i s t d e g u t a l p r o b l e m a que hi 
h a g u é en t r e l ' A j u n t a m e n t i e l 
C e n t r e Cu l tu ra l r e spec t e a la 
b ib l i o t e ca . A q u e s t a j a e s t à oberta 
al p ú b l i c i e l B a t l e n o descar ta la 
poss ib i l i t a t d e q u e un d i a torni 
passrt al C e n t r e Cu l tura l j a q u e 
e l q u e es té m o l t c l a r és q u e " n o 
h i p o t h a v e r d o s c en t r e s d e 
cu l tura a l p o b l e " . 
L ' e d i f i c i m u n i c i p a l estrà e n 
f u n c i o n a m e n t e l s passats d i es 
12 i 13 d e j u n y a m b la p r o j e c c i ó 
d e dues p e l · l í c u l e s d e v i d e o pe l s 
in fants i una p e r adul ts - " E l s i -
l e n c i o d e l o s c o r d e r o s " - a la q u e 
h i a cud i r en un b o n grapat d e 
p e r s o n e s . A par t i r d ' a r a e l l o ca l 
s ' o b r i d i à r i a m e n t . S e m b l a q u e 
hi haurà t a m b é una d e p e n d è n c i a 
p e r a l ' A s o c i a c i ó d e T e r c e r a 
E d a t i una o f i c i n a a m b una 
p e r s o n a q u e a t engu i e l púb l i c , 
enca ra q u e , s e g o n s e l parer d e l 
r e g i d o r T o n i L l a n e r a s , no hi ha 
d o b l e r s p e r c r ea r una p laça d e 
t r eba l l i s ' h a u r a n d ' e n g i n y a r 
en t r e e l m u n i c i a p l , la b i b l i o -
t ecàr ia i a l g u n a p e r s o n a m é s per 
a judar durant l ' e s t i u . D e cara a 
l ' a n y q u e v e s ' e s p e r a es t igu i 
en l l es t ida 1' o f i c i n a a m b algú que 
la p u g u i a t end r e g ràc i e s a la 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' I N E M a m b 
uns horar i s fixes p e r atendre e l 
p ú b l i c ; p e r a i x ò s ' ed i ta r i en uns 
fu l l e t ons a fi q u e la g e n t estàs 
b e n i n f o r m a d a . 
S e g o n s T o n i L l a n e r a s e n g u a n y 
e l s e s f o r ç o s d e l ' A j u n t a m e n t v a n 
d i r i g i t s c a p a a l tres indre ts c o m 
é s a caba r to ta la in fraestructua 
q u e a r a e s t à e n m a r x a , 
l ' a d e c e n t a m e n t d e f i n i t i u d e l 
p o b l e , e l p r o g r a m a d ' e m b e -
l l i m e n t , e t c . A q u e s t darrer punt 
é s u n d e l s t e m e s q u e t a m b é 
v o l e m tractar avu i . 
M o l t e s p e r s o n e s es d e m a n e n : 
¿ Q u é h a passa t a m b e l p l a 
d ' e m b e l l i m e n t ? C o m és q u e 
n o s ' ha f e t res d e l p r e v i s t a l a 
u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x ? E l 
m o t i u , s e g o n s l ' A j u n t a m e n t és 
q u e - d e s p r é s d ' u n e s c o n v e r s e s 
t e n g u d e s e n t r e e l B a t l e i e l 
C o n s e l l e r d e t u r i s m e J a u m e 
C l a d e r a - s e m b l a u n a c o n -
t r a d i c c i ó c o m e n ç a r e l p l a d ' e m -
b e l l i m e n t si abans n o h i ha tot e l 
p l a d e in fraestructura; ser ia c o m 
t irar e l s d o b l e r s d ins la mar . 
Q u a n hi hag i c o n c e d i d a la 
t r ans f e r ènc i a d e l a quarta fase 
d e l a d o t a c i ó d e s e r v e i s a l a z o n a 
d e M o t f e r r u t x , e s r ea l i t za rà e l 
p l a d ' e m b e l l i m e n t . S ' e s p e r a que 
d ' u n m o m e n t a l ' a l t r e se sàp i ga 
p e r p a r t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó 
A u t o n ò m i c a qu ins A j u n t a m e n t s 
s e ' n v e u r a n bene f i c i a t s i a m b 
q u i n a d o t a c i ó d e d o b l e r s . 
L a r a ó adu ïda pe r l ' A j u n -
t a m e n t , d ' e s p e r a r q u e la z o n a 
t e n g u i l a in f raestructura n e c e s -
sàr ia abans d e r ea l i t z a r e l p la 
d ' e m b e l l i m e n t s e m b l a l ò - g i c a , 
p e r ò resu l ta es t rany q u e n o s e ' l s 
h a g u é s o c o r r e g u t abans . L a f ase 
d e l a x a r x a d ' a i g ü e s i c l a v e -
g u e r a m entra d ins e l p l a d ' o b r e s 
i s e r v e i s d e l 9 2 . 
U n a l t re punt n e g r e r e spec t e a 
l e s a t e n c i o n s q u e es m e r e i x e l 
p o b l e é s e l q u e fa r e f e r è n c i a al 
t r a n s p o r t púb l i c . E x i s t e i x una 
p r o m e s a se r i osa p e r part d e la 
C o n s e l l e r i a d e T r a n s p o r t s al 
B a t l e q u e , q u a n acab i l ' e s c o l a , 
c on t i nua rà e l t ransport púb l i c 
en t re A r t à i la C o l ò n i a . A r a s ' està 
p e r v e u r e si e s c o m p l i r à o no 
aques t a p r o m e s a . C o m se sap 
A u m a s a és l ' e m p r e s a q u e té 
aques t s e r v e i e n exc lus i va . Si 
durant l ' e s t iu n o es presta aquest 
s e r v i c i o b é A u m a s a o b é el 
C o n s e l l e r n o hauran c o m p l i t l o 
p r o m è s . C a s d e n o dur-se a 
t e r m e , c o r r e spon a l 'A juntament 
l lu i t a r p e r q u è A u m a s a perd i 
l ' e x c l u s i v i t a t i q u e e l transport 
p ú b l i c q u e d i c o b e r t p e r una altra 
c o m p a n y i a . 
F i n a l m e n t h i ha un punt de 
q u e i x a pe r part de l s co lon i e rs , 
p r i n c i p a l m e n t d e l s j o v e s ; és 
r e s p e c t e a la l ent i tud en que 
s ' a v a n ç a ( s i é s q u e s igu i a ix í ) 
p e r t a l d ' a c o n s e g u i r uns 
t e r r e n y s o n p r a c t i c a r l 'esport . 
E n p r inc ip i la i d ea era d e fer a la 
finca d e C a ' n C o s m e una pista 
p o l i e s - p o r t i v a ; d e s p r é s es va 
pensar q u e e s p o d i a trobar un 
l l o c e n e l m a t e i x c a s c urbà, però 
e l t e m p s ha anat passant i avui 
p e r a vu i n o es té ni una cosa ni 
l ' a l t ra . E s pensa q u e hi ha un 
b i a i x massa g r o s ent re l ' a t enc ió 
q u e s 'ha prestat a A r t à on hi ha 
un p o l i - e s p o r t i u a m b unes 
i n s t a l · l a c i o n s d e p r i m e r a i 
l ' a t e n c i ó a la C o l ò n i a on de 
m o m e n t n o hi ha r e s , tot i que en 
e l P l e m u n i c i p a l d e l passat dia 
11 d e f ebre r s ' a p r o v à la proposta 
abans e s m e n t a d a d ' adqu i r i r uns 
t e r - r enys al m a t e i x cent re urbà 
p e r a l a c o n s t r u c c i ó d ' una pista 
po l i e spor t i va , a m b un pressupost 
d e 9 m i l i o n s d e pesse tes , dels 
q u a l s s e ' n s o l · l i c i t a r a n 6 al 
C o n s e l l Insular . 
A q u e s t s són a l guns de l s punts 
q u e p r e o c u p e n als res idents a la 
C o l ò n i a , u n s p u n t s q u e j a 
m e r e i x e n l ' a t e n c i ó d e la Sala, 
p e r ò po t s e r n o tot e l q u e seria de 
des i t jar . 
A n d r e u G e n o v a r t 
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Una Parròquia amb vistes 
Sant Pere. Fresc de Berthelot (1951) al frontal 
de la Parròquia de la Colònia. 
L a P a r r o q u i a d e la 
Co l òn ia , - v i c a r i a l ' a n y 
1927 i e r e g i da pa r r òqu ia 
l ' a n y 1 9 6 9 - é s b e n 
r e p r e s e n t a t i v a d e l a 
M a l l o r c a d ' a v u i : u n 
mestall , una m e s c l a d e 
coloniers i est iue jants ; d e 
mal lorquins, pen insu lars 
i turistes. A i x ò j a e n s 
indica q u e una d e l e s 
c a r e c t e r í s t i q u e s d e l a 
parròquia d e la c o l ò n i a é s 
l 'aco l l ida i la c o n v i v è n c i a 
entre persones d e d i f e rn ts 
prov inences . E s s e n t 
una parròqu ia j o v e i d e 
d i m e n s i o n s n o g e n s 
desproporc ionades -tot i 
que no p o d e m ob l i da r e l s 
nuc l i s q u e f o r m e n 
s 'Estanyol , B e t l e m . . . un 
tant a l lunyats- e l c l i m a d e 
f a m i l i a r i t a t e s d e i x a 
assaborir. 
N o hi han m o l t e s c o s e s 
que cr id in l ' a t e n c i ó , si n o 
és la normal i ta t i la c ons tànc i a 
d'una fe ina senz i l la : la ca t eques i 
d ' infants, e l s e g u i m e n t -d i f í c i l , 
i en part a consegu i t d e l s j o v e s , i 
la catequesi d 'adu l ts - qu inzena l -
ens mostra q u e sense f e r g a i r e 
renou, és una pa r r òqu i a q u e fa 
una fe ina d ins e l t e r r eny d e la 
transmissió d e la f e i q u e al 
m a n c o l e s e n e r g i e s n o e s 
dediquen ún ica i e x c l u s i v a m e n t 
als infants i a la p r e p a r a c i ó d e l a 
Pr imera C o m u n i ó . L a pu jada a 
l ' e r m i t a l a s e g o n a f e s t a d e 
Pasqua és un a c o n t e i x e m e n t o n 
part ic ipa m o l t a g e n t q u e ha 
nascut a part ir d e l a c a t e q u e s i 
d' infants. 
L ' e x i s t è n c i a d e l C o n s e l l 
parroquial -des d e 1 9 8 9 - q u e 
canalitza la p a r t i c i p a c i ó , i l a 
continuïtat d e l C o r p a r r o q u i a l 
que ajuda a v iu r e la centra l i ta t 
de l ' E u c a r i s t i a d i n s l a v i d a 
c r i s t i a n a i s o l e m n i t z a l e s 
c e l e b r a c i o n s , s ó n r e a l i t a t s 
p a l p a b l e s , s e n z i l l e s p e r ò 
s ign i f i cat ives . 
D u e s c o s e s m é s v o l d r i a 
s enya la r : l ' e x i s t è n c i a d ' u n g r u p 
d ' e c o n o m i a i e l f e t q u e durant 
l ' a n y 1 9 9 2 s 'ha posa t e n m a r x a 
l a r e c o l l i d a d ' o b j e c t e s 
r e c i c l a b l e s p e r c o l · l a b o r a r a m b 
" D e i x a l l e s " . 
L a p r e s è n c i a d e l e s 
r e l g i o s e s d e la Car i ta t i e l s e r v e i 
d e l s t res p r e v e r e s - res idents a 
A r t à , p e r ò a m b una p r esènc i a 
constant a l a C o l ò n i a , c o m p l e t e n 
la d e s c r i p c i ó d e l q u e és a vu i la 
P a r r ò q u i a d e la C o l ò n i a . 
N o u s t e m p s , n o u s 
d e s a f i a m e n t s 
S i g i r a m e l s u l l s enrera , 
a v i a t ens d o n a r e m c o m p t e q u e 
han c a n v i a t m o l t e s c o s e s e n la 
v i d a d e l a p a r r ò q u i a ' d e l a 
C o l ò n i a . L a s i tuac ió q u e ara 
v i v i m n o és la m a t e i x a q u e fa 
n o m é s d e u , v i n t o c inquanta 
anys . P o d r i e m dir q u e ha canv ia t 
e l l l o c q u e d o n a m a la f e d ins la 
v i d a d e c ada dia, i d ins e l conjunt 
d e la soc ie ta t . 
I p e r tant la pa r r òqu ia ha d e 
v i u r e a f i cada d ins aques ta 
s i t u a c i ó n o v a : l l u n y d e 
tancar-se e n e l l a m a t e i x a i 
e n e l s seus s e r ve i s , n o p o t 
r enunc ia r a la s e v a ident i tat 
d e ser una f a m í l i a obe r t a a 
la total i tat d e l p o b l e . L a 
pa r ròqu ia v o l q u e e l s qu i e n 
f o r m e n part es sent in un 
pon t ent re Jesús i e l c on jun t 
v a r i a t i c o m p l e x e d e l a 
n o s t r a s o c i e t a t . R e s d e 
t a n c a r - s e e n u n g r u p 
d ' i n c o n d i c i o n a l s : l a 
pa r òqu i a és pe r a tots . Jesús 
és per a t o t s ! 
L a P a r r ò q u i a n o p o t 
r e n u n c i a r a s e r d ' u n a 
mane ra encara m é s c la ra , 
una e s c o l a d ' o b e r t u r a al 
mister i d e D é u . L l u n y d ' una 
s i m p l e r e n o v a c i ó d e la s e v a 
p r e s e n t a c i ó e x t e r n a , h a 
d ' apunta r a ser una e s c o l a 
d e v i d a e v a n g è l i c a . E l s 
c r i s t i ans d e l futur s e ran 
h o m e s m é s esp i r i tua ls , m è s 
" m í s t i c s " , e n e l m i l l o r sentit d e 
la paraula . P e r s o n e s q u e h e m 
e x p e r i m e n t a t l ' a m o r d e D é u . 
I e x p e r i m e n t a r l ' a m o r d e D é u 
es i n s e p a r a b l e d e d o n a r una 
respos ta al m ó n d e l a p o b r e s a , 
d e la in just íc ia i d e l a m a r g i n a -
c i ó . E n aquests para tges nos t res 
v i v i m tan b é q u e ens s e m b l a 
c o m si n o hi h a g u é s p r o b l e m e s . 
I pe r tant e l futur d e l c r i s t ia -
n i s m e t a m b é passa pe r aqu í : S e r 
c r i s t i a n s d i n s u n a s o c i e t a t 
panxacon t en ta haurà d e suposar 
qua lque cosa q u e posa en qües t i ó 
aquesta soc ie ta t . E s tracta d e 
cercar una resposta a la injust íc ia 
i al t ancamen t q u e e l s benestants 
p rac t i quen davan t la rea l i ta t d e 
la p o b r e s a d ' u n a g r a n part d e la 
humani tat . 
L a Par ròqu ia d e la C o l ò n i a , 
a m b v i s t e s a l a mar , i a l a 
muntanya . I e n v i s t es t a m b é a 
n o v e s s i t u a c i o n s q u e e n s 
mos t r en pe r o n v a n e ls c a m i n s 
de l S e n y o r e n aquest final d e l 
s e g l e v in t . 
F r a n c e s c M u n a r 
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C O M H A U R I A DE SER U N A PARROQUIA, AVUI? 
1. U n a v e r i t a b l e c o m u n i t a t d e 
f e , e s p e r a n ç a i a m o r , u n a 
c o m u n i t a t v i v a d e p e r s o n e s 
c r e i e n t s e n J e s ú s q u e e s 
r e u n e i x e n p e r a e s co l t a r j un t e s 
l a P a r a u l a d e D é u , p e r a d e i x a r -
se i n t e rpe l · l a r p e r e l l a , p e r a 
a judar-se a c o m p r e n d r e l e s s e ves 
e x i g è n c i e s i p e r a c o m p r e m e t r e ' s 
m ú t u a m e n t a ser t e s t imon i s f ee l s 
d ' a q u e s t a m a t e i x a P a r a u l a 
e n m i g d e l m ó n d ' a v u i . 
2 . U n a c o m u n i t a t d e 
c o m u n i t a t s q u e f o m e n t i i 
e n f o r t e s q u i e l s p e t i t s g r u p s 
c r i s t ians d e b a s e q u e in ten ten 
dur un autènt i c es t i l e v a n g è l i c 
d e v i d a . 
3 . U n a c o m u n i t a t q u e p o t e n c i i 
a l m à x i m la c a t e q u e s i d ' adu l t s , 
e n t e s a a q u e s t a c o m u n 
a p r o f u n d i m e n t i una v i v è n c i a 
( c o m u n i t à r i a , c o m p r o m e s a i 
c o m u n i c a t i v a ) d e l a f e e n Jesús 
d e N a t z a r e t . 
4 . U n a c o m u n i t a t q u e p r o m o g u i 
d e c i d i d a m e n t e l s m o v i m e n t s 
a p o s t ò l i c s e spec i a l i t z a t s c o m a 
m i t j a n s e v a n g e l i t z a d o r s d e l s 
d i v e r s o s a m b i e n t s i c o l · l e c t i u s 
h u m a n s . 
5. U n a c o m u n i t a t q u e s à p i g a 
r e n o v a r c o n s t a n t m e n t e l s seus 
m è t o d e s pas to ra l s ( n i e l s d ' a h i r 
n o s ón i n a m o v i b l e s ni e l s d ' a v u i , 
d e f i n i t i u s ) i e m p r i un l l e n g u a t g e 
Notícies breus 
Assemblea 
L ' A s s e m b l e a f ina l d e curs 
se rà e l d i s s a b t e d i a 2 7 a la 
C o l ò n i a , a part i r d e l e s 3 ' 3 0 d e l 
c a p v e s p r e . 
nou , ad i en t i i n t e l · l i g i b l e per a 
l ' h o m e actual . 
6. U n a c o m u n i t a t q u e sàp i ga 
despertar entre e ls seus m e m b r e s 
un nou est i l d e v i d a cr is t iana: 
adul t , c o r r e sponsab l e , encarnat 
i c o m p r o m è s pe r f i d e l i t a t a 
l ' E v a n g e l i i al p o b l e . 
7. U n a c o m u n i t a t q u e , e n una 
s o c i e t a t c a d a v e g a d a m é s 
canv i an t i m ò b i l , secu lar i t zada i 
p lura l is ta , es m a n t e n g u i obe r ta 
Joves 
E l d i a 5 d e j uny , d i v end r e s , 
e l s c a t e q u i s t e s d e j o v e s d e 
l ' A r x i p r e s t a t t e n g u e r e n una 
r e u n i ó p e r ava luar la t robada d e 
j o v e s q u e estan en p r o c é s d e f e 
i d e p r e p a r a c i ó d e l s a g ramen t d e 
la c o n f i r m a c i ó , q u e es v a fer a 
S a n t l l o r e n ç e l p a s s a t m e s 
d ' ab r i l . 
a l d i à l e g a m b e l m ó n , a 
l ' au toc r í t i c a i al replantajemant 
constant d e l es s e v e s estructures 
pas tora ls . 
8. U n a c o m u n i t a t que dugui a 
t e r m e una pasora l real ista, clara 
i i n c i s i v a , tenint s e m p r e mo l t en 
c o m p t e la rea l i ta t c i rcumdant, 
la p e r s o n a l i t z a c i ó d e la f e dels 
c r i ents i l a t r ans f o rmac i ó dels 
amb i en t s . 
9 . U n a c o m u n i t a t q u e s 'obr i al 
p o b l e al qua l s e r v e i x i que s'hi 
arre l i i enca rn i pro fundament , 
c o n e i x e n t , va l o ran t i p r omoven t 
la s e v a i d i os inc rac i a , història, 
c u l t u r a i t r a d i c i ó ; q u e 
a s sumesqu i a m b f e rmesma la 
s e v a ident i tat i e l s seus va lors ; 
q u e adop t i una act i tud crít ica 
r e spec t e als seus contrava lors i 
q u e p r o m o g u i e n tot m o m e n t la 
s e va " c o n s c i è n c i a d e p o b l e " . 
10. U n a c o m u n i t a t q u e sigui 
un s i g n e d ' e s p e r a n ç a i d ' a l eg r ia 
e n un t e m p s c o m e l nostre on el 
d e s e n c a n t i e l d e s à n i m , la 
m o n o t o n i a , l ' a v o r r i m e n t i la 
rut ina s e m b l e n o f e g a r tantes 
c o s e s ; i, f i n a l m e n t i sobretot, 
q u e s à p i g a c e l e b r a r e n e l s 
s a g r a m e n t s i d ' u n a m a n e r a 
e s p e c i a l e n l 'Eucar i s t i a , la j o i a 
d e l a s e v a f e e n Jesús , e l 
ressusci tat . 
J o a n B e s t a r d 
Catequesi d'infants 
M é s d e 3 0 ca t equ i s t e s 
d ' i n f an t s es r eun i ren e l passat 
d imar t s d i a 12 v e s p r e per fer el 
f inal d e c u r s a la casa d ' exerc ic i s . 
H i v a h a v e r p r o p o s t e s 
interessants i p ro f i t o ses pe l curs 
q u e v e . A m é s d e sopar junts els 
ca tequ is tes v a r e n donar prova 
d e l a s e v a qual i ta t p e d a g ò g i c a i 
art íst ica. 
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Ya es hora de conocer las islas más visitadas y 
exóticas del mundo. 
Durante 32 semanas El Día 16 te va a ofrecer la guía de 
las Islas Baleares en 16 Rutas. Te entregamos 
todos los fines de semana cuatro fichas coleccionables para 
que puedas disfrutar con los paseos escondidos del 
archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus 
playas, sus lugares inéditos, su historia, sus excursiones.. 
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en un 
coleccionare ameno y de gran calidad. Ya puedes preparar 
las maletas. Con las 16 Rutas de El Día 16 conocer 
las Islas más exóticas del Mundo te va a ser muy fácil. 
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Com brilla el mar 
A g u s t í A s e n s i o i M e r c è 
C o m p a n y . E d i t o r i a l C ru ï l l a , c o l . 
N a n a B u n i l d a , n ú m . 6 . 
B a r c e l o n a , 1 9 9 2 . 
N a N a n a B u n i l d a és una 
B i s b í s . P e r ò , e n c a r a n o saps q u è 
s ón e l s B i s b í s ? . 
E l s B i s b í s s ó n d e l a f a m í l i a 
d e l s nans i d e l s f o l l e t s , i t a m b é 
paren ts , e n c a r a q u e l l u n y a n s , 
d e l s g n o m s . D e to ta l a f a m í l i a 
e l s B i s b í s s ón e l s m é s pet i ts i, si 
e l s i n t e r e s s a , e n c a r a p o d e n 
e m p e t i t i r - s e m é s . G a i r e b é tots 
e l s B i s b í s c o n v i u e n a m b l e s 
p e r s o n e s , e n c a r a q u e n i n g ú n o 
h o s àp i ga . L e s a juden , a l l u n y e n 
la m a l a sort i t e n e n cura d e l s 
m e n u t s . 
N a N a n a B u n i l d a v e t l l a p e r l a 
m a i n a d a i una b o n a part d e l seu 
t e m p s s e ' l passa t ra i en t - l os e l s 
m a l s o n s q u e e l s d e i x e n d o r m i r 
e n pau . 
Foc pàl lid 
V l a d í m i r N a b ò k o v ; t r aducc i ó 
d ' A s s u m p t a C a m p s i Josep M . 
J a u m e . E d i c i o n s 6 2 , c o l . L e s 
M i l l o r s O b r e s d e la L i t e ra tura 
U n i v e r s a l : S e g l e X X , núm. 64 . 
B a r c e l o n a , 1 9 9 2 . 
L ' o b r a es presenta c o m un 
c o m e n t a r i c r í t i c rea l i t za t pe r un 
e s t u d i ó s a n o m e n a t C h a r l e s 
K i n b o t e s ob r e un p o e m a d e 9 9 9 
v e r s o s d e c a s í l l abs titulat " F o c 
pà l l i d " i q u e é s la darrera d e l es 
c o m p o s i c i o n s d ' un c è l eb r e poe ta 
n o r d - a m e r i c à , John S h a d e , e l 
q u a l v a m o r i r j u s t a b a n s 
d ' e s c r i u r e e l v e r s q u e f e i a m i l , 
q u e h a v i a d ' é s s e r l ' ú l t i m de l 
p o e m a . 
L a " n o v e l l a " està d i v i d i d a e n 
tres parts. U n p re f ac i o n s 'h i 
d e s c o b r e i x un cr í t i c , en K i n b o t e , 
q u e a m b p r o u f e ines d i s t i n g e i x 
un c o m e n t a r i r i g o r ó s i una sèr ie 
d ' a n è c d o t e s , a l gunes d e les quals 
són fruit d e l ' am i s t a t q u e l ' u n i a 
a m b e l seu admi ra t poe ta ; e l 
p o e m a " F o c pà l l i d " , p o e m a 
d i v i d i t e n q u a t r e par ts ; i e l 
c omen ta r i on r e t r obam el discurs 
d e l c omen ta r i s t a q u e , a partir de 
1' anàl is i d e cadascun de ls versos 
d e l p o e m a , re la ta l es aventures 
d e l a s e va v i d a i ens r e v e l a la 
s e v a v e r i t ab l e ident i tat , Char les 
K i n d o t e és un p s e u d ò n i m rere el 
qua l s ' a m a g a Ca r l e s e l B e n v o l -
gu t , e l r e i des t ronat d e Z emb la , 
un d e s c o n e g u t país nòrd ic . 
E n aquesta m a t e i x a c o l l e cc i ó 
E d i c i o n s 6 2 ha traduït A d a o 
l ' a r d o r ( M O L U - X X , núm. 13). 
A l t r e s ob res d e N a b ò k o v : P a r l a , 
m e m ò r i a ( 1 9 4 7 ) , L o l i t a ( 1 9 5 5 ) , 
P n i n ( 1 9 5 7 ) . 
Contestador 
Automàtic 
U n v e í d e l ' a v i n g u d a Cos ta i 
L l o b e r a ens ha insistit en lo 
següent : 
" . . . A la fï ens estan arreglant 
e l s p ins , ob ra b e n necessària, 
p e r ò t rob q u e e l s bu iden poc , 
sobre to t p e r als q u i hab i tam els 
p i sos j a q u e n o p o d e m veure 
res d e l ' a l t ra b a n d a d e carrer ni 
m o l t m e n y s d e Sant Sa lvador . 
N o h i haur ia f o r m a d 'ac lar i r -
l o s m é s ? 
T a m b é d e m a n a m a v eure què 
se n ' h a fe t d e l es f i rmes que 
v à r e m posar pe r v e u r e d 'arre -
g l a r la c i r c u l a c i ó d e Cos ta i 
L l o b e r a . U n a altra qües t i ó : què 
es fa p e r q u è ens pos in l l um al 
car rer? . 
N o t a d e l a R e d a c c i ó . - B e l l p u i g 
n o p u b l i c a r à l e s c r i d a d e s 
a n ò n i m e s q u e es f ac in al C O N -
T E S T A D O R A U T O M A T I C . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
VIAL 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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L'art de cultivar Bonsai 
Llampúdol 
A la nostra i l la t e n i m uns 
dels arbusts d e fu l la p e r e n n e 
més bons pe r t reba l lar c o m n a 
b o n s a i . É s e l l l a m p ú d o l 
(Rhamnus) . 
D i n s l a f a m í l i a h i ha e l 
l lampúdol m é s c o n e g u t i n o r m a l 
(Rhamnus A l a t e r n u s ) q u e té l e s 
fulles a l ternes , d e d i m e n s i o n s 
v a r i a b l e s i q u e p o d e n s e r 
dentades o l l i s e s , d ' u n v e r d 
brillant per d a m u n t i m é s c l a r 
per l ' e n v é s . T é d u e s 
identif icacions c la res : una és q u e 
si mi ram la fu l la a c o n t r a l l u m 
v e u r e m q u e t é l e s v o r e t e s 
translúcides. L ' a l t r a és q u e la 
l lenya és g r o g a i, a m é s , q u a n la 
se r ren f a u n a o l o r r a r a i 
d e s a g r a d a b l e . L e s f l o r s q u e 
apareixen e n e l f eb re r o m a r ç 
són m o l t p e t i t e s , d ' u n g r o c 
v e r d ó s i s e n s e p è t a l s , 
insignif icants. E l f rui t é s d ' u n 
marró v e r m e l l ó s q u e e s t o rna 
negre quan madura , r o d o n e n c , 
parescut a un l l ad ro . 
Desp r é s v e e l l l a m p ú d o l 
bo rd ( R h a m n u s L u d d o v i c i 
Salvator is ) . É s un p o c m é s pe t i t 
(no sol passar e l s d o s m e t r e s ) i 
gairebé n o s ' a s s e m b l e n g e n s 
amb e l seu g e r m à j a q u e té la 
fulla més pet i ta , s e m p r e d e n t a d a 
i més obscura . L ' a r b u s t a g a f a 
per e l l t o t s o l u n a f o r m a 
rodonenca i c o m p a c t a . E l seu 
interès p r inc ipa l é s q u e és una 
planta e n d è m i c a d e l e s B a l e a r s i 
bastant l o ca l i t z ada pe l s v o l t an t s 
de Fo rmento r , P o l l e n ç a , L l u c , 
Puig M a j o r , e t c . 
L ' a l t r e é s e l m a t e i x 
l lampúdol , p e r ò d ' una va r i e ta t 
més rara i d ' u n n o m c i e n t í f i c 
que per a A r t à té una s i g n i f i c a c i ó 
m é s e s p e c i a l ( R h a m n u s 
L u d d o v i c i S a l v a t o r i s G a r c í a 
Font is ) i d ' u n a u b i c a c i ó g a i r e b é 
e x c l u s i v a d e la p o s e s s i ó Ets 
O l o r s , a A r t à . E l p o d e m v e u r e 
sense sortir d e l p o b l e p e r q u è e n 
t en im un de b e n g r o s i b e l l e n 
f o r m a d ' a rb r e d ins e l s j a rd í d e 
L a R e s i d è n c i a . E s d i f e r e n c i a 
p e r q u è t é l a f u l l a g a i r e b é 
g e r m a n a de l ' a l t r e , p e r ò q u e 
s e m b l a que té set p e r q u è ha 
e n r e v o l t i l l a t la f u l l a f en t e l 
c i ga r re t . 
T a m b é en t e n i m un a l t re 
( R h a m n u s L i c i o i d e s ) q u e n o 
s ' assembla g ens als altres pe rquè 
s e m b l a un " c o i x i n e t d e m o n j a " . 
S e g o n s a qu ins indre ts es d iu 
L l a m p ú d o l p u n x e g u t i a d ' a l t r e s 
A l a c a n t i n s . T é l e s fu l l es m o l t 
pet i tes i a l l a r gades , v e r d obscur , 
a m b e l s brots t e rmina l s q u e són 
unes pues q u e r e c o r d e n les d e 
g a r g a n y e r ( c i r e r e s d e l b o n 
pas t o r ) . M o l t rar i p o c f r eqüent , 
n ' h i ha uns quants e x e m p l a r s 
pe l V e r g e r i A l b a r c a , i t a m b é 
n ' h e v i s t per l ' e r m i t a d e B e t l e m . 
D e s p r é s d e c o n è i x e r les 
d i f e rents c lasses d e L l a m p ú d o l , 
us d i r é p e r q u è m ' a g r a d e n c o m a 
b o n s a i i t a m b é l e s m e v e s 
e x p e r i è n c i e s a m b e l l s . A m b 
a l guns , m é s b e n d i t , p e r q u è a m b 
e l punxegu t i a m b e l G a r c i a 
Fon t i s en tenc p o c a . 
Ja q u e és un arbust d e fu l la 
p e r enne , s empre és v e r d i p a r e i x 
q u e c r e i x tot l ' a n y . É s bastant 
b o d e f e r ferrar si e l t r e i m d e f o r a 
v i l a . T o t i a i x ò n o és necessar i 
t en i r -ne un ca ramu l l , ens basta 
a m b un o d o s . 
P e r r e c o l l i r - l o d e f o r a v i l a 
c e r c a r e m un arbre que ens ag rad i 
d e f o r m a i e l t raurem d e la terra 
a m b la ma j o r quant i tat p o s s i b l e 
d ' a r r e l s . E l p o d a r e m pe r d o n a r -
l i una m i c a d ' e s t i l i l i t o m a r e m 
totes o g a i r e b é totes l es fu l l e s 
( n o h e m d e passar p e n a q u e 
q u e d i nuu p e r q u è c o m m e n y s 
f u l l e s , m é s p o s s i b i l i t a t s q u e 
a r r e l i ) . U n a v e g a d a arre lat , ens 
brotarà d e q u a l s e v o l l l o c . 
S e l i po t d o n a r q u a l s e v o l 
f o r m a o es t i l p e r q u è é s un a rb re 
q u e r e s p o n m o l t b é a la p o d a , a l 
fil d e f e r ro i al p insat , i é s m o l t 
for t e n l es ma la l t i e s . 
P e r t r eure ' l d e la terra h o 
f a r e m e n e l g e n e r o f eb r e r . P e r 
c a n v i a r - l o d e c o s s i o l , d e g e n e r a 
març . I p e r p insar - l o , d ' a b r i l a 
Juny. L a p o d a , al m e s d e g e n e r . 
L i a g rada una terra d e m é s 
o m e n y s un 5 5 % d e t e r r a 
d ' a l z i n a , 3 5 - 4 0 % d ' a r e n a d e 
t o r r e n t o p e r l i t a , i l a r e s t a 
d ' a r g i l a . E l r e g a r e m n o r m a l , si 
b é l i d e i x a r e m e i x u g a r un p o c la 
terra entre r e g a d a i r e g a d a c o m 
f e i m a m b g a i r e b é tots e l s a rbres 
d e fu l la p e r enne . A b o n a r e m d e s 
d e m a r ç a j u l i o l i d e s d e m i t j an 
s e t e m b r e fins a final d ' o c t u b r e . 
J o a n R i g o 
CJ R a f e l B l a n e s , 98 
0 7 5 7 0 - A r t à . T e l è f o n 8 3 6 6 6 4 
^^^^ONSTgUÇÇiONES 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuestos sin compromiso 
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Escola Unitària de la Colònia de Sant Pere 
D ' e s q u e r r a a dre ta , dre ts e l s a l u m n e s d ' E G B d e l s qua l s i n d i c a m e l cu r s : C a r o l i n a G ó m e z M a r í n 
( l r ) , A n d r e u R i e r a S i e r r a ( l r ) , J a u m e S a n s ó F e r r e r ( 3 r ) , M i q u e l C a p ó G e n o v a r t ( 3 r ) , Gab r i e l 
F o r t e z a G e n o v a r t ( l r ) , A l e x a n d r e E s p i n o s a G e n o v a r d ( 2 n ) i D a v i d M o r e l l A r b o n a (2n ) . 
A s s e g u t s a l a taula h i ha e l s a l u m n e s d ' E d u c a c i ó In fant i l d e l s qua l s i n d i c a m l ' e d a t ent re parèntesis: 
I s a b e l F u l l a n a M a r t í n ( 5 ) , R a m o n C a p o B i s q u e r r a ( 5 ) , M a r g a l i d a C a p ó G e n o v a r d ( 3 ) , i 
F e r n a n d o P a r r a M o r a ( 4 ) . 
Col·legi Sant Salvador. 5è curs d'E.G.B. 
D ' e s q u e r r a a d re ta , da r r e r e : D e n n i s T o u s G o m m e r , P a u P e l l i c e r R o m e r a , J o a n M a r t í Riera , 
S e b a s t i à R i e r a D a n ú s , J o s é S a n t o s P é r e z , M e r c e d e s M a r t í n P a l o m a r , J u a n A n d r é s A l m e n d r o s 
A d r o v e r , M ò n i c a G i l Té l l ez . D a v a n t , P e d r o C o l l F s t eve , J o a n F r a n c e s c G i l i G i n a r d , M a r i a del 
C a r m e G i l i G i n a r d , Y o l a n d a C a l z a d a R o d r í g u e z , M a r í a d e l M a r L ó p e z M a r í n , E m i l i o Pérez -
H e r r e r o G a r c í a . 
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Fase final del Torneig de 
futbol-sala 
E l t o r n e i g é s a punt d e la 
s e v a f i n a l i t z a c i ó . D i j o u s d ia 18 
es j u g a r e n e l s darrers partits d e 
la p r i m e r a f ase d e l l i ga , ap laçats 
a causa d e l a c e l e b r a c i ó d e l 
C a m p i o n a t d e karate d e q u è 
i n f o r m a m a la p à g i n a 39 . 
E l s q u a t r e p r i m e r s c l a s -
s i f icats d e c a d a g r u p j u g a r e n e l s 
part i ts d e quarts d e finals a m b 
e l s resul tats següents : 
A l m u d a i n a , 4 - San imeta l , 
4 . J u g a d a l a p r ò r r o g a , e s 
c o n t i n u a v a a m b empa t , ara a 5. 
P e r l l a n ç a m e n t d e pena l s es 
c l a s s i f i c à l ' e q u i p d e l ' A l m u -
da ina , f e t q u e cons t i tue i x una 
a u t è n t i c a s o r p r e s a j a q u e e l 
S a n i m e t a l e r a c o n s i d e r a t un 
finalista segur . 
N e l s o n A , 6, - N e l s o n B , 5 
J u m a , 2 2 - C a n D u r a n , 0 
D r a g o n s , 2 - B a r C r u c e , 5 
E l s o r t e i g c e l e b r a t p e r 
de t e rminar e l s en f r on taments d e 
s e m i f i n a l s , l e s s e m i f i n a l s 
q u e d a r e n fixades d e la s e g ü e n t 
manera : 
/ s 
Avu i , dissabte dia 27 
A les 16:45, 
Bar Cruce - Almudaina 
A l e s 18:00, 
Juma - Nelson A. 
L a final es jugarà una 
setmana després. 
CLASS EQUIPS 
GRUP " B " 
EQUIPS CLASS 
ALMUDAINA ***** 0-36 9-5 3-8 3-7 2-4 3-5 5-9 10-3 6-5 0-1 BAR CRUCE 
C. CULTURAL 4-7 * * * * * 21-2 11-0 17-1 7-1 13-3 12-2 26-0 14-5 4-9 BAR TEXAS 
DRAGONS 4-4 10-3 * * * * * 9-3 4-6 4-3 10-6 2-7 6-4 4-10 3-8 BOLERO 
GANUNDI 6-9 4-5 3-9 * * * * * 3-6 4-3 7-1 6-11 7-6 3-4 0-14 CAN DURAN 
JOVENT 4-5 5-1 1-9 1-5 * * * * * 2-7 11-2 5-4 14-1 9-7 1-12 DORADO 
JUMA 10-1 11-2 4-0 12-3 13-1 * * * * * 10-5 4-5 5-1 4-4 2-4 INSTITUT 
MARÍTIM 3-2 3-1 4-4 0-1 0-1 2-9 * * * * * 7-9 12-3 4-9 3-13 NELSON B 
NELSON 10-3 11-3 2-8 14-2 8-2 3-10 1-0 * * * * * 8-5 1-2 1-12 PIZ PAZ 
PONENT 1-4 3-2 3 - 7 5-1 7-5 1-8 7-4 2-12 * * * * * 3-12 2-11 SANIMETAL 
TRUC 3-3 0-7 3-9 5-5 5-0 0-3 4-3 4-9 6-0 * * * * * 5-3 SA NOSTRA 
SA VERGA 
GRUP "A* 
4-7 
A 
L 
M 
U 
D 
A 
I 
N 
A 
2-12 3-10 
D 
R 
A 
G 
0 
N 
S 
4-6 
G 
A 
M 
U 
N 
D 
I 
2-7 
J 
0 
V 
E 
N 
T 
1-19 
J 
U 
M 
A 
1-11 
M 
A 
R 
I 
T 
I 
M 
2-11 
N 
E 
L 
S 
0 
N 
2-4 
P 
0 
N 
E 
N 
T 
3-8 
T 
R 
U 
C 
***** 
s 
A 
V 
E 
R 
G 
A 
S. MANTENIMENT 
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Hípica 
A la crònica d'aquesta edició 
parlarem del que va ser la Gran 
Diada Hípica a l 'hipòdrom de 
Manacor el diumenge dia 14, així 
com de les dues primeres reunions 
que varen tenir lloc amb horari 
d'estiu, és a dir, temporades de 
nocturnes els divendres a Son Pardo 
i els dissabtes a Manacor a partir de 
les 9 del vespre. 
La gran diada hípica va suposar en 
l 'aspecte esportiu tot un èxit 
(inauguració oficial dels "hall" 
Colombofilia 
T r o f e u a l a R e g u l a r i t a t Soc i a l 
E l c o l o m e r R i e r a - G i n a r d , 
g u a n y a d o r p e r 6 è a n y 
consecu t i u 
U n c o p a c a b a d a la c a m -
p a n y a e s p o r t i v a 1 9 9 1 - 9 2 s ' ha 
fe t b a l a n ç d e l s p r e m i s a c o n s e -
gu i t s p e l s s o c i s a r tanencs e n e l s 
c oncursos soc ia l s d e les passades 
a m o l l a d e s d ' a l t a c o m p e t i c i ó . 
E l s r esu l ta t s q u e d e n b e n 
r e f l e x a t s e n e l s e güen t Q u a d r e 
d ' H o n o r 91 -92 , a n o m e n a n t e l s 
c o l o m b ò f i l s p r e m i a t s , p r e m i s 
q u e se ran l l iura ts e n la p r o p e r a 
fes ta d e r e p a r t i m e n t d e p r e m i s i 
t r o f eus . 
C o n c u r s t e r r e s t r e 
l r . - J o s e p B a u ç à 
2 n . - J o a n G i l i 
3r . - G a b r i e l G a r a u 
C o n c u r s t e r r e s t r e 
( j uven i l s ) 
l r . - G a b r i e l C u r s a c h 
2 n . - J a u m e G i n a r d 
P r i m e r a E i v i s s a 
l r . - R i e r a - G i n a r d 
2n . - J o s e p B a u ç à 
d'apostes inclosa una escultura del 
nostre artista local Miquel Ginard 
"Sarasate". Només criticar la gran 
ventada que feia el dia 14. 
Dins l'aspecte esportiu assenyalar 
que el gran premi de Manacor va ser 
guanyat amb insultant superioritat 
pel que jo consider n 2 1 de la 
generació " S " encara que només va 
ser 2aal G.P.N. a Son Pardo, és adir, 
S ib i l . l a , que dins una carrera 
accidentada va rodar a l '24'9 allà 
on SIeo Roya l s'enganxava amb 
l'artanenca Sorteta i feia que el lr 
perdés el seu jockei juntament amb 
el jockei Toni Tous, Gafarró, 
acabaren per terra. 
Na Sunita fou quarta a l '34'9 
dins la 3 a categoria. 
També resaltar l'excel.lent crono 
dels poltres de2 anys, generació " T " 
a 1 '24'9. El guanyador fou el ciutadà 
T a q u i n B . 
I a l'especial de nacionals del matí 
un fet sense precedents. El 
veteraníssim Castanyer , con-duït 
per Miquel Àngel Gili, feu 3r i va 
rebaixar als 14 anys amb un segon i 
una dècima el seu record que tenia a 
Son Pardo. 
S e g o n a E i v i s s a 
l r . - J o a n G i l i 
2n . - R i e r a - G i n a r d 
T e r c e r a E i v i s s a 
l r . - A n d r e u E s c a n e l l e s 
2 n . - L l o r e n ç M e s t r e 
Q u a r t a E i v i s s a 
l r . - J o s e p B a u ç à 
2n . - G a b r i e l G a r a u 
C i n q u e n a E i v i s s a 
l r . - G a b r i e l F e r r e r 
2 n . - J o a n G i l i 
S i s ena E i v i s s a 
l r . - G a b r i e l F e r r e r 
2 n . - J o a n G i l i 
S e t e n a E i v i s s a 
l r . - J o a n G i l i 
2n . - J o a n F e r r i o l 
T r o f e u a l a r e g u l a r i t a t 
d e s d ' E i v i s s a 
l r . - J o a n G i l i 
2n . - R i e r a - G i n a r d 
3r . - L l o r e n ç M e s t r e 
C a l p e ( A l a c a n t ) 
l r . - T o m e u G i n a r d 
2n . - R i e r a - G i n a r d 
El capvespre un altre destacat i 
que va fora de sèrie, Rover que va 
guanyar la seva carrera molt 
fàcilment a l '28 '8 conduït per 
Bartomeu Estelrich. 
More l l e t va aconseguir un segon 
lloc a l '29'8 que era conduït per 
Damià Ginard, així com també ho 
feia el campió R igg i a la seva carrera 
quedant en el segon lloc a l'25'4 
conduït per Toni Tous. 
EL divendres dia 19 a Son Pardo 
l'artanenca Cati Massa-net, i que 
conduia el cavall d'origen francés 
P o p o p Etoi le, s'imposava a la 
carrera especial per a dones a 1 '21 '5. 
A l'hipòdrom de Manacor l'inici 
de carreres estivals va suposar tan 
sols pels trotons artanencs dues 
classificacions i un quart lloc de 
N 'Ar tà a 1 '29 conduïda per Sebastià 
Esteva i una altra segona posició 
dins el seu particular currículum. 
Aquest pic a 1 '24' 6 i que era conduït 
per Miquel Àngel Gili. 
Cal ressenyar l'obligada suspensió 
de la carrera de Son Catiu per culpa 
del mal temps del diumenge dia 21, 
i la programació d'unes carreres pel 
diumenge dia 5 de juliol a Capdepera. 
Chaude Fontaine II 
3r.- L l o r e n ç M e s t r e 
B e n i s s a ( A l a c a n t ) 
l r . - A n t o n i G i l i 
2n . - R i e r a - G i n a r d 
3r . - L l o r e n ç M e s t r e 
A l a c a n t 
l r . - R i e r a - G i n a r d 
2n . - L l o r e n ç M e s t r e 
3r.- V i v e s - C a b r e r 
T r o f e u a l a R e g u l a r i t a t 
d e s d e l a p e n í n s u l a 
l r . - R i e r a - G i n a r d 
2n . - L l o r e n ç M e s t r e 
3r.- V i v e s - C a b r e r 
T r o f e u a l c o l o m m é s r à p i d 
de s d e l a p e n í n s u l a 
l r . - A n t o n i G i l i 
T r o f e u a l c o l o m m é s viatjat 
l r . - G a b r i e l Ga rau 
T r o f e u a l a R e g u l a r i t a t 
d e totes les p r o v e s 91-92 
l r . - R i e r a - G i n a r d 
2n . - L l o r e n ç M e s t r e 
3r.- Joan G i l i 
E n h o r a b o n a a tots. 
T o m e u G ina rd 
Ciclisme 
III Challenge Comarca de Llevant. 
E n l ' e t apa A r t à - A r t à q u e 
t engué s o r t i d a d e s d e l B a r 
S ' A l m u d a i n a a m b ar r ibada a 
Sant Sa l vador , l ' e q u i p ar tanenc 
enfrontava la carrera a m b m o l t e s 
ganes de mi l lo rar l a c l ass i f í cac i ó . 
E l c o r r e d o r l o c a l , M a n o l o 
Bonnín, c o m e n ç à la car re ra j a 
atacant des d e l p r i n c i p i posan t a 
prova les s e v e s f o r c e s , p e r ò l a 
seva aventura e n so l i tar i durar ia 
poc j a que f ou neutra l i t zat p o c 
abans d 'ar r ibar a la m e t a v o l a n t 
de Sant L l o r e n ç . 
A l 'a l tura d e S o n N e g r e , e l 
corredor artanenc, M i q u e l T o u s , 
protagonitzar ia l ' e s c a p a d a q u e 
juntament a m b 8 c o r r e d o r s m é s 
arribarien a Sant S a l v a d o r e n 
més d e q u a t r e m i n u t s d e 
d i f e r è n c i a r e s p e c t e a l l í d e r 
V i v e s . L a carrera la g u a n y a r i a 
el corredor l o c a l M i q u e l T o u s 
que d 'aques ta m a n e r a passar ia 
a ser e l l íder d e l a c l a s s i f i c a c i ó . 
L a t e rce ra e tapa f o u e l d i ssabte 
d ia 13 d e j u n y a m b un r eco r r egu t 
d ' u n s 6 0 K m , Fe l an i t x -Fe l an i t x . 
E s ca rac t e r i t zà p e l d e s c o n t r o l 
t o ta l d e l ' e q u i p ar tanenc q u e n o 
v a saber c on t r o l a r la carrera e n 
c a p m o m e n t i q u e l ' ú n i c 
pe r jud i ca t f o u en M i q u e l T o u s , 
q u e v eu r i a c o m la s e va c o n d i c i ó 
d e l í d e r se l i e scapar i a d e l e s 
m a n s . 
L ' e t a p a d e d i a 2 0 , S o n S e r v e r a -
S o n S e r v e r a , f o u una e tapa o n e l 
c o n t r o l d e l s m a n a c o r i n s f o u 
p r imord i a l i constant , encara q u e 
l ' e q u i p a r tanenc tornà e m p r a r la 
m a t e i x a " t à c t i c a " d e la car re ra 
anter ior : cadascú p e l seu v en t . 
T o t i a i x ò , l ' a r t anenc M i q u e l 
G e n o v a r t , s ' ad jud i cà la m e t a 
v o l a n t q u e e s t a v a u b i c a d a a 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a al 
pas pe r A r t à , me ta v o l a n t q u e es 
v a d isputar a l ' e sp r in t . 
E n tot cas la car re ra f o u d e 
t ranqui l · l i ta t abso luta arr ibant 
tot e l con junt d e c o r r e d o r s a m b 
e l m a t e i x t e m p s a F e l an i t x . 
A v u i d i s s a b t e e s d i s p u t a 
1' ú l t ima etapa a m b un r e co r r egu t 
d e 5 4 K m . , ent re Sant L l o r e n ç -
San t L l o r e n ç . L a s o r t i d a e s 
donarà a l es 16 :00 ho res d e l a 
tarda. 
Futbol base 
jÉfif !?j|!§ LJR f f l Ü Ü g W ; (B 0 
A v a n c e , 5 - M a r g a r i t e s e , 0 . 
El dissabte passat es v a j u g a r e l p r i m e r part i t d e la final d e la c o p a 
president en la c a t e g o r i a in fant i l s o n e l s nostres j u g a d o r s guanya r en 
per un contundent 5 a 0. 
Ma lg ra t l a b a l q u e n a g o l e j a d o r a e l part i t n o v a ser d e l o m i l l o r e t . 
Tal v e g a d a d e g u t al n e r v i o s i s m e d e l s j u g a d o r s per l e s g a n e s 
d 'aconseguir e l d ob l e t . C o m r e c o r d a r a n e l s nostres l ec tors l ' e q u i p 
ja ha aconsegu i t e l t í to l d e c a m p i ó d e l l i ga . 
A i x í i tot , e l resultat hagués p o g u t esser m é s a m p l i p e r ò la m a l a 
sort i e l v o l e r p e r f e c c i o n a r l es j u g a d e s n o a c o m p a n y a r e n durant e l 
transcurs de l partit . 
A v u i a les 1 8 ' 3 0 h. es j u g a e l part i t d ' a n a d a i ú l t im d ' aques ta 
compet i c ió o n 1' A v a n c e d ' A r t à e s p o t p r o c l a m a r c a m p i ó d e la c o p a 
president. Sor t i endavant . 
Atenció fadrines i 
casades! 
Partit de futbol festes 
de Sant Salvador, 92. 
P o d e u c o m e n ç a r a ent renar -
v o s i p o sa r - v o s for tes d e c a m e s . 
Des t r i a r a m b q u i n peu heu d e 
tirar a la p i l o ta , é s i gua l si é s 
a m b e l dre t o l ' e s q u e r r e , p e r ò 
a m b e l s d o s al m a t e i x t e m p s n o 
v o s c o n v é . L a p i l o t a e n g u a n y 
serà r o d o n a i l ' à rb i t r e ves t i t d e 
n e g r e a m b un " p i t o " . 
L ' e n t r e n a d o r d e l e s f adr ines 
( l a qu in ta d e l r o p i t ) , serà e n 
J a u m e P a l o u i f a s o l i 
l ' en t r enado r d e l e s casades ( l a 
qu inta de l b o c ) serà e n Joan 
E s t e v a i n o m e v a . 
/ ' A s s e m b l e a d e l C . D. A r t à ^ 
P e r d ia 1 d e j u l i o l e l C . D . 
A r t à a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó 
d ' una a s s e m b l e a d e soc i s q u e 
es farà a l es 2 1 : 3 0 hores al 
l o c a l d e l Cen t r e S o c i a l . 
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Esport Escolar 
Miquel Àngel Riera Esteva, campió de Balears de llançament de pes 
L ' a r t a n e n c M i q u e l À n g e l 
R i e r a E s t e v a d e 14 anys d ' e d a t , 
i q u e c u r s a e s t u d i s d e 8 è . 
d ' E . G . B a l C o l · l e g i d e San t 
B o n a v e n t u r a d ' A r t à , e s p r o c l a -
m à c a m p i ó d e B a l e a r s d e 
l l a n ç a m e n t d e p e s d i n s l a 
c a t e g o r i a in fant i l m a s c u l í e n e l 
C a m p i o n a t T e r r i t o r i a l d ' A t l e -
t i s m e q u e es v a d i sputar a l ' i l l a 
v e ï n a d ' E i v i s s a , a C a ' n M i s s e s , 
e l s d i e s 6 i 7 d e j u n y , o r gan i t z a t 
p e r l a C o n s e l l e r i a d e Cu l tu ra i 
E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r , i e n 
e l q u a l a c o n s e g u í un l l a n ç a m e n t 
d e 9 ' 8 7 m . d e l o n g i t u d . 
E n M i q u e l À n g e l f o u 
s e l e c c i o n a t p e r p a r t i c i p a r e n 
a q u e s t c a m p i o n a t p e r h a v e r 
a c o n s e g u i t un s e g o n l l o c e n e l 
c a m p i o n a t d e M a l l o r c a q u e es 
v a c e l e b r a r e l passat d i a 23 d e 
m a i g e n e l P o l i s p o r t i u P r í n c e p s 
d ' E s p a n y a d e P a l m a , o n reg is t rà 
una m a r c a d e 1 0 ' 1 8 m . 
E l d i a 9 d e l m a t e i x mes , en e l 
c a m p i o n a t c o m a r c a l que es va 
c e l eb ra r a C a p d e p e r a , v a obtenir 
un l l a n ç a m e n t d e 12 ' 01 m. de 
l o n g i t u d i v a bat re e l rècord 
d ' a n y s anter iors . 
E l p r es iden t d e la Fede rac i ó 
d ' A t l e t i s m e d e Ba l ea rs després 
d e f e l i c i t a r e n M i q u e l À n g e l pel 
resultat o b t e n g u t a E iv i ssa , l i va 
c o m u n i c a r q u e s e g o n s l e s 
m a r q u e s q u e es donar i en a la 
pen ínsu la , cabr ia la possibi l i tat 
q u e par t i c ipas en e l Camp iona t 
d ' E s p a n y a q u e es ce lebrarà a 
Santander e l p r ope r m e s d 'agost . 
B e l l p u i g d o n a l ' enhorabona 
e n M i q u e l À n g e l i e spe ram que 
e s f a c i r e a l i t a t l a s e v a 
p a r t i c i p a c i ó e n e l Camp iona t 
d ' E s p a n y a . 
E l passat d i a 6 d e j u n y e s 
c e l e b r a r e n a M e n o r c a e l s 
c a m p i o n a t s d e B a l e a r s d ' a t l e -
t i s m e . L ' a t l e t a a r tanenc M i q u e l 
À n g e l R i e r a E s t e v a , d e l c o l · l e g i 
San t B o n a v e n t u r a , a c o n s e g u í l a 
m e d a l l a d ' o r a l a p r o v a d e 
l l a n ç a m e n t d e pes e n c a t e g o r i a 
in fant i l . A q u e s t a f ase in ter in-
sular so ls es r ea l i t za a part ir d e 
la c a t e g o r i a in fant i l , l es a l tres 
c a t e g o r i e s in f e r i o rs so ls par t i -
c i p e n a la f ase insular . 
D e b o n s resultats t a m b é es 
p o d e n q u a l i f i c a r e l s q u e 
a c o n s e g u i r e n e n e ls C a m p i o n a t s 
d e M a l l o r c a C l a r a L l a b a t a 
F e r n á n d e z , d e l C . P . N a C a r a g o l , 
e n salt d e l l a rgada , e l seu b o t l i 
v a l g u é la t e rcera p l a ç a en la 
c a t e g o r i a b e n j a m í , i na M a r i a 
J a u m e L l i t e r e s q u e i g u a l m e n t 
q u e d à c l ass i f i c ada e n t e rcer l l o c 
a l a p r o v a d e l s 6 0 me t r e s l l i s os 
e n c a t e g o r i a a l e v í . T a m p o c 
q u e d à dar r e r e e n Joan V i v e s 
G o n z á l e z d e Sant Bonaventura , 
m e d a l l a d e b r o n z e en salt de 
l l a r gada a l a c a t e go r i a benjamí . 
A tots e l l s enho rabona . 
T O D O E N P I N T U R A Y P U B L I C I D A D 
* P INTURA EN G E N E R A L 
* R O T U L A C I Ó N DE VEHÍCULOS, FACHADAS, ETC. 
* LETREROS LUMINOSOS 
A r t à Tel. 83 51 03 ( C o n t e s t a d o r au tomát i c o ) 
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K a r a t e 
Celebrat el dia 13 de juny al polisportiu municipal 
I Campionat de Mallorca de Promoció 
El d issabte d ia 13 d e j u n y i 
durant to t e l c a p v e s p r e , e s 
celebraren al po l i spor t iu mun i c i -
pal de N a C a r a g o l , i a m b g r a n 
èxit d ' o r g a n i t z a c i ó i par t i c ipa -
ció, les p r o v e s co r r e sponen t s al 
I Camp iona t d e M a l l o r c a d e 
P r omoc i ó d e l es c a t e g o r i e s a l e -
vins (4 -10 a n y s ) p e r c in turons , 
cadets ( 16 -18 a n y s ) i j ú n i o r s 
(18-20 a n y s ) . H i par t i c iparen 
135 karateques p rov inen t s d e 
tots els c lubs d e M a l l o r c a . 
L a pa r t i c i pac i ó d ' a r t anencs 
va ser notab le i s ' a c o n s e g u i r e n 
alguns l locs d ' hono r . En a l e v ins , 
cinturó g r o c , G u i l l e m E s t e v a v a 
ser e l s e g o n c l a s s i f i c a t . E n 
cinturó taronja, L l u í s C a n e t i 
Maria Francesca M a r t í arr ibaren 
destacats a l a f i na l p e r ò e s 
desorientaren un p o c i f e r en 4t i 
6è r e spec t i vament . E n c in tu ró 
blau e ls 2n i 3r l l o c s f o r en p e r a 
Joan M a r t í i V a n e s s a Parra . E n 
Cadets, m o d a l i t a t d e k u m i t é 
( combat ) , P e p D o n o s o v a ten i r 
una a c t u a c i ó l l u ï d a q u e n o 
obtengué p r e m i p e r q u è es v a 
posar ne rv i ós . 
El n ive l l g e n e r a l d e la par t i -
c ipació ar tanenca v a ser b o , j a 
que dels d eu par t i c ipants , v u i t 
arribaren a les finals. S ' h a d e 
ressenyar q u e tres a l e v i n s ( J oan 
Mart í , V a n e s s a Par ra i L l u í s 
C a n e t ) i un infant i l ( Joan M o y a ) 
f o r m e n part de la s e l e c c i ó ba lear . 
L a p ista es v a o m p l i r d e 
part ic ipants i la v is tos i ta t d e les 
dist intes c o m p e t i c i o n s era agra-
dab l e al n o m b r ó s púb l i c q u e 
s 'h i c o n g r e g à . L e s p r o v e s d e l s 
m é s j o v e s es basen en la rea l i t -
z a c i ó d e katas , q u e són e l s m o v i -
ments q u e es r ea l i t za r i en en una 
l luita i m a g i n à r i a cont ra dist ints 
adversar i s : e s tracta d e fer d e f en -
ses , a tacs , e s q u i v e s , d e sp l a ça -
men t s , e t c . c o m si r e a l m e n t es 
t engués un cont r i cant al davant . 
El pave l ló cobert durant la compet ic ió 
E l s j u t g e s puntuen la r e a l i t z a c i ó 
d 'aquests exe rc i c i s . A i x í s ' exp l i -
car ia qua l que deso r i en tament e n 
la r e a l i t z a c i ó d e les sèr ies . 
L a m o d a l i t a t d e c o m b a t 
sorpren ia e l púb l i c n o in ic ia t pe r 
l ' aparen t v i o l è n c i a de l s m o v i -
men t s . E s tracta, e n real i tat , d e 
marca r e l s c o p s , sense con tac t e 
f í s i c , e x p r e s s a m e n t p roh ib i t en 
les z o n e s de l c a p i l e s ar t icu-
l a c i o n s , sota un con t r o l m o l t 
r i g o r ó s . A r a b é , q u a l q u e c o p 
s e m p r e es pe rd , sobre to t si e l s 
par t i c ipants n o són enca ra p o u 
expe r t s . A i x í i to t n o so l h a v e r -
hi l e s i onats . 
L ' o r g a n i t z a c i ó v a anar a 
cà r r ec d ' A n t o n i N i c o l a u , d e l 
C l u b G i m n à s A r t à , e n c o l · l a -
b o r a c i ó a m b la D e l e g a c i ó d e 
M a l l o r c a d e la F e d e r a c i ó Ba l ea r . 
L ' è x i t ob t engu t p o d r i a s e r v i r 
p e r q u è e n e l p r o p e r a n y e s 
c e l eb ras a A r t à e l C a m p i o n a t d e 
les I l l e s Ba l ea r s . 
E l s k a r a t e q u e s a r t anencs 
e spe r en ara les p r o p e r e s c o m p e -
t i c i ons : la fase d e M a l l o r c a d e 
les c a t e g o r i e s q u e no par t i c ipa -
ren a A r t à i, abans d e finalitzar 
l ' a n y , e l C a m p i o n a t d e l es I l l e s 
Ba l ea r s . 
D'esquerraadreta, darrere: M a r i a Francesca Ma r t í , Joan M o y a , Vanessa P a r r a 
i Joan Mart í . Davant: L luís Canet i Gui l l em Esteva. 
27 juny 1992 
Es Racó 
P e r a m o l t s serà d i f í c i l d e r e c o n è i x e r 
l ' i n d r e t q u e r e c u l l aquesta f o t o g r a f i a d e 
l ' a r x i u d e J a u m e M a s s a n e t , L l u ï s e t . A v u i 
n o m é s hi resta la casa al costat d e l j a r d í . 
O b s e r v e m q u e e l carrer n o e s tava asfa l tat . 
L a po r ta o b e r t a d o n a v a a un c o r r e d o r q u e , 
en t re e l j a r d í , d o n a v a a unes e s c a l e s q u e 
p u j a v e n a una terrassa q u e e n v o l t a v a una 
g ran casa : c a d o n y a Pe t ra . A q u e s t é s e l 
carrer M a j o r i e l f o t ò g r a f e s v a situar a la 
c a n t o n a d a d e l c a r r e r M e s t r e A n d r e u 
S iu re l l . 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a la darrera pub l i c ada 
L a C a p e l l a i e l s c a v a l l e t s d e Sant A n t o n i 
E l l s tenen e l seu P a t r ó 
q u e b é e l l l es sap f iar , 
l es festes o r gan i t z a r 
i l es fan de l o m i l l o r . 
I n v o c a m en e l Senyor , 
al q u e m é s pot ajudar, 
a tots no l t ros conv idar 
a sa g ran reunió . 
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